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The Synodikon of Orthodoxy was first translated in Bulgaria by order of tsar Boril (1207–1218), who convoked a synod against the Bogomils in the cap-
ital city of Tărnovo on the 11th of February 1211. For this reason, the Bulgarian 
Synodikon is usually referred to as Boril’s Synodikon. Here, I am not going to delve 
into the circumstances that compelled a Uniate monarch to convoke an Orthodox 
synod1; neither am I going to speculate whether the translation of the Synodikon 
was completed prior to the synod or whether the work on it only began after- 
wards2.
1 First of all, it is not clear why he would resort to such a measure right at that moment: were heretics 
really the central domestic political issue of Boril’s reign, as suggested by the unknown chronogra-
pher whose story became part of the Bulgarian Synodikon? (There sprung like some evil thorn the 
thrice-cursed and god-hated Bogomilism which was started then by the foulest priest Bogomil and his 
disciples, just as with Jannes and Jambres who once resisted Moses. And they like fierce wolves merciless-
ly wasted Christ’s flock for which He shed his most holy blood – D 202v4–12). And if so, why had Boril’s 
predecessors not paid any attention to this heresy? Unfortunately, the extant sources expand more 
on the doctrine itself than on the practices of Bogomilism, so that we are unaware of the specific 
political developments that led to the convening of the synod.
The very date of the synod (the year 6781, indiction 14, moon year 11, year of the solar circle 15 in the 
month of February (29б) on the 11th day – Friday of the Quadragesima) is given according to the Latin 
chronology (rather than Byzantine). This not only points to an established Uniate tradition in the 
royal chancellery, but also adds to the plausibility of the assumption by Bulgarian scholar Pavel Ste-
fanov that the synod against the Bogomils might have been related to the persecutions of the Cathars 
in Southern France, beginning in 1208 and inspired by Pope Innocent  III (1198–1216) (П.  СТЕ-
ФАНОВ, Нов поглед към унията между Българската и Римската църква през XIII в., ПКШ 5, 
2001, p. 345). However, the name of Primate Basil, who was at the helm of the Bulgarian Church 
for almost forty years, is not on the list of the memories of the First Bulgarian Hierarchs. Possibly 
it was removed from the list later, following the re-establishment of the Bulgarian Patriarchate and 
the termination of the union in 1235; but on the other hand, tsar Kalojan, who was the prime mover 
behind the signing of the union, is praised therein for his many victories over the Latins and the 
Greeks (И. БОЖИЛОВ, А. ТОТОМАНОВА, И. БИЛЯРСКИ, Борилов синодик. Издание и превод, София 
2010, р. 50).
2 The chronographer says (P 29r4–14): After that the pious king Boril ordered the Synodikon to be 
translated from Greek to his language, Bulgarian. And following his orders this Holy Synod was also 
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The first Bulgarian translation draws on the Comnenian redaction of the Con-
stantinople version of the Synodikon (C – according to the classification of Gouil-
lard)3, but the extant text does not agree completely with any of the known rep-
resentatives of this redaction. The earliest witness of the text (Palauzov’s copy 
in НБКМ 289, cetera: P) is dated to the end of the 14th century and reveals strong 
editorial intervention, traces of which can be seen on various levels.
First of all, the editor(s) undertook a thorough linguistic revision in order to 
put the orthography and the grammar of the text in line with the norms of the 
so-called Tărnovo School, led by prominent Bulgarian spiritual leader patriarch 
Euthymius4.
Second, they inserted some fragments that are not to be found in the Greek 
original. In general, the translated part of the Synodikon (P 2r13–22r13, §§ 1–655) 
agrees with the critical edition by Gouillard (G. 1–571), with some minor omis-
sions, re-orderings and additions6. The sole insertion in the positive canonical 
part is at 5v5–8: All who came to our Orthodox faith from the unholy Armenian 
faith: May their memory be eternal!7, and it is obviously thematically related to 
the anathema upon those sharing the Armenian heresy in the added text in 
P 24r10–12 (§ 90). This eternal memory is repeated almost literally in P 5v20–22: 
All who accepted Orthodox Christian faith: May their memory be eternal! The 
periphrasis bridges the positive and the negative canonical parts. Undoubtedly, 
the most important addition to the negative canonical part are the anathemas 
upon the Bogomils (P 13v6–15v19, §§ 39–52), the source of which is the Letter 
of Patriarch Cosmas [Cosmas I, 1075–1081 or Cosmas II Atticus, 1146–1147] to 
the dearest metropolitan of Larisa in connection with the ungodly heretics8, pre-
served in Marcianus gr. II 74 (Coll. 1454 olim Nanianus 96), ff. 77v–79v of the 15th 
entered among the Orthodox Synods to be read on the first Sunday of the holy lent like the holy fathers 
have taught since the very beginning of the Catholic and Apostolic Church. In the latter case, the chron-
ographic account is presumably not completely reliable, the more so because the story of the synod 
apparently copies Anna Comnena’s account of the trial against the Bogomils initiated by her father 
Alexius I Comnenus. Cf. Anne Comnène, Alexiade, XI–XV, vol. III, ed. B. Leib, Paris 1945, 21967, 
p. 218.28–228.29. Cf. И. БОЖИЛОВ, Византийският свят, София 2008, р. 623–628.
3 J. Gouillard, Le Synodikon de l’Orthodoxie: édition et commentaire, TM 2, 1967, р. 3.
4 On this matter see: А. ТОТОМАНОВА, Езикът на XIV в. и съставът на Палаузовия сборник, 
Pbg 36.1, 2012, р. 24–37.
5 The paragraphs are referred to according to Table 1. The initial capital letters designate the respec-
tive manuscripts.
6 The real order of the translated parts is G. 1–183, 752–762, 185–249, 395–403, 424–509, 517–532, 
537–571, 752–755.
7 Here and afterwards, the fragments are quoted from the English translation by M. Paneva in: И. БО-
ЖИЛОВ, А. ТОТОМАНОВА, И. БИЛЯРСКИ, Борилов синодик…, р. 337–377.
8 J. Gouillard, Une source grecque du Synodik de Boril: la lettre du patriarche Cosmas, TM 4, 1970, 
p. 361–374.
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century. It is not clear how the Bulgarian translator obtained the text of the letter, 
but he obviously saw the richness of the information it contained and replaced 
the anti-Bogomil anathemas in C by including the introductory part and, with 
some re-ordering, the text of the twelve anathemas9. The latter are thematically 
connected with the anathema upon Basil the Doctor (P 15v20–16r3, § 53), which 
is also missing in the Greek Synodikon10. After the anathema on Basil the Doctor, 
the Bulgarian text continues according to the Constantinople redaction of the 
Synodikon. Then, at P 16r4–16v5 (§ 54), it includes only the third anathema on 
Eustratius of Nicaea, condemning those who deny the union of the two natures 
of Jesus Christ (G.  395–403), although the rubric does not mention his name 
explicitly11. The next 14 anathemas (P 16v6–22r13, §§ 54–65) follow G. 424–571, 
with the omission of three anathemas (G. 510–516, 533–535, 536) connected with 
the synod dedicated to Christ’s words Πατήρ μου μείζων μου ἐστίν (Io 14,28).
After the anathema on Gerontius of Lambe (P 9r12–20, § 19), seven gener-
al anti-iconoclastic anathemas have been inserted (P  §§  20–25), which in the 
Byzantine Synodikon occupy lines G. 752–762 in Р, after the anathema on Greg-
ory Palamas. They have been taken from the horos of the Seventh Ecumenical 
Council12; the first one is an anathema upon all heretics. Gouillard observes that 
in some C version manuscripts these anathemas are included as well13. At the end 
of Comnenian text, our Synodikon repeats the first three anathemas (P §§ 66–68, 
G.  752–755), with some minor textological variations. These repetitions (not 
word for word, as they had already been included in the main text), however, 
suggest that the editors must have had at their disposal the Palaeologan version 
of the Synodikon. This is supported by the fact that on f. 27 (the exact place in the 
book cannot be identified with certainty; disagreeing with the text of version P) 
there are anathemas upon Barlaam, Acindynus, Prochorus Cydonius, Fudul and 
his teacher Piropoul (P §§ 176–177).
The ensuing personal anathemas (P  22r21–23r16, §§  69–78) were not part 
of the initial translation of the Synodikon either. We believe that they were also 
9 Cf. the opinion of Božilov in: И. БОЖИЛОВ, А. ТОТОМАНОВА, И. БИЛЯРСКИ, Борилов синодик…, 
р. 29–31.
10 Where the information about the trial against Basil the Doctor was drawn from is a most interest-
ing question. If the compiler of the Bulgarian Synodikon was also the author of the chronographic 
account about the synod, his source could well have been the Alexiad by Anna Comnena. But if the 
story was written afterwards, the information is most likely to have come from the work Panoplia 
Dogmatica by Euthymius Zigabenus, which was known in Slavic literary circles but has only survived 
in later copies of the 15th–16th cc. (Г. МИНЧЕВ, Бориловият синодик 800 години по-късно, Pbg 35.2, 
2011, р. 74–77).
11 В.А. МОШИН, Сербская редакция синодика в неделю православия. Анализ текстов, ВВ 16, 
1959, р. 343.
12 J. Gouillard, Le Synodikon…, p. 92 (№ 308).
13 Ibidem, р. 21–22.
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inserted by the scholars who revised the text of Boril’s Synodikon to make it part 
of a canonical-liturgical compilation, which also included some liturgical services 
(all to be carried out by the patriarch) as well as the horoi of three ecumenical 
councils (IV, VI and VII) and of two local councils (of patriarch Menas and Tomos 
of Union), containing the main dogmas of Orthodoxy. They were especially select-
ed so as to prove the need of restoration of the veneration of icons14. The epar-
chial metropolitans, who were in charge of performing the ritual of the Triumph 
of Orthodoxy, were provided with a similar type of collections of horoi of the 
ecumenical and local councils in Byzantium15. The linguistic evidence shows 
that the horoi were translated specifically for the occasion and share common 
orthographic and grammatical features with the revised text of the Synodikon 
itself. The text of the services, on the other hand, does not show any traces of 
editorial intervention.
The anathemas on Theodore of Pharan, Sergius and Pyrus, Peter and Paul 
– patriarchs of Constantinople, Honorius – pope of Rome, Cyrus of Alexandria, 
Macarius of Antioch and his disciple Stephen (P 23r1–7), which are missing from 
the Greek Synodikon, have been taken directly from the horos of the 6th Ecumen-
ical Council16. We believe that almost the entire list of anathematized heretics 
in this part was mostly drawn from the horoi of the 7th and the 6th ecumenical 
councils as well as, to a lesser extent, from the horos of the 4th Ecumenical council 
and of the council of patriarch Menas17. Only five out of the 30 names of Byzan-
tine heresiarchs are missing from the above-mentioned horoi: Symeon Magus, 
Kukuvrik Manent, Eusebius, Naucratius and Jacob. Since we have no data on the 
dissemination of the horos of the council of 843 (the origin of which has not been 
fully clarified by Byzantologists18) in the Slavic language, and bearing in mind that 
it does not contain the names of Eusebius, Jacob and Naucratius, it follows that 
the missing five names – including the names of Symeon Magus and Mani – have 
probably come from a different source19.
14 For details on the content of the collection, which also contains the Greek text of the horoi and 
four noted Greek chants, vide: И. БОЖИЛОВ, А. ТОТОМАНОВА, И. БИЛЯРСКИ, Борилов синодик…, 
p. 58–62.
15 Cf. also А. ТОТОМАНОВА, Синодик царя Борила в сборнике Палаузова (НБКМ № 289), [in:] XXI 
eжегодная богословская конференция. Церковно-историческия исследования в контексте со-
временной науки, Москва 2011, p. 165–166.
16 For the coinciding texts vide: А. ТОТОМАНОВА, Синодик царя Борила…, p. 167.
17 Ibidem, p.  170–171. See there also our polemics with Božilov, who considers the horos of the 
Council of 843 published by J. Gouillard (Le Synodikon…, app.  1, p.  293–298) to be the main 
source of this part.
18 J. Gouillard, Le Synodikon…, app. 1, p. 291.
19 On the mocking nickname for Mani, who is called Kukuvrik in the Bulgarian Synodikon, vide: 
А. ТОТОМАНОВА, За една парономасия в Бориловия синодик, [in:] Словеса прѣюднаꙗ. Юбилеен 
сборник в чест на проф. Иван Буюклиев, ed. A. ТОТОМАНОВА, Р. ВЛАХОВА-РУЙКОВА, София 2012, 
р. 36–43.
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Upon all the heretics: Anathema at P 23r17 (§ 79) opens the next part, which 
contains 26 rubrics with anathemas and praises (P 23r17–25v17, §§ 80–104). Sev-
enteen of them are anathemas upon basic Bogomil beliefs and practices; these 
generally repeat the 12 anti-Bogomil anathemas (P 13v6–15v19, §§ 39–52) in sim-
pler language, more accessible to the faithful. Two anathemas (P  25r20–25v8, 
§§  101–102) curse those who devote themselves to sorcery, one (P  25v15–17, 
§  104) condemns all thieves, murderers and robbers20, and the anathema 
at 24r10–12 (P § 90) is directed against those sharing the Armenian faith. The 
first eternal memory is for those who renounced all heresies in the name of the 
Orthodox faith (P 24r6–9, § 89), the second (P 25r9–19, § 100) – for those who 
retain the Orthodox faith according to the Gospels, while the third one is for all 
boyars, priests and monks and all the people who piously keep their devotion to 
the king and to the archbishops pure and righteous. This part, which likewise has 
to be the result of 14th-century editing, ends with the exclamation (P 25v18–19, 
§ 105): Christ is victory, Christ rules, Christ is the joy of Christian faith. God save 
Christian faith!21, which is to be repeated thrice.
The commemorative part of Boril’s Synodikon starts with a list of Byzantine 
rulers and their wives (P 25v20–26v20, §§ 106–109). It does not completely agree 
with the list in the Greek Synodikon; it begins with a praise to Constantine the 
Great and his mother Helena (P  25v20–26r3, §  106) and contains the names 
of four rulers (Theodosius, Honorius, Theodosius II and Marcianus) which are also 
missing in the Greek original. Undoubtedly, the addition of the name of Marcianus 
is connected to his wife Pulcheria’s being included in the list of empresses. Here, too, 
the connection between the text and the horoi can be detected, since Marcianus 
is mentioned repeatedly as a ‘new Constantine’ and Pulcheria as a ‘new Helena’22. 
The list of Bulgarian rulers begins with the name of prince Boris23 (D 201v16–19), 
who made Bulgaria part of the Christian world; his praise is, in a way, a reminis-
cence of the praise to Constantine the Great. As regards the names of the rulers 
of the First and the Second Bulgarian Tsardoms, three rubrics (D 202r5–202r17, 
§§ 88–90) of the commemorative part are devoted to the memory of the Holy 
Brothers Cyril and Methodius, who translated the Holy Scripture into Bulgarian, 
and to their disciples Clement, Gorazd, Sava and Nahum. The commemorative 
part comprises two chronographic accounts: an account of the synod against the 
20 We find a similar anathema on f. 27r1–8 (P § 175), before the anathemas upon Acindynus and 
Barlaam.
21 The exclamation is strongly reminiscent of the refrain of the laudes regiae (Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat) and comes from the Byzantine ceremonial. I feel obliged to express my 
gratitude to my colleague Michael Želtov, who located the phrase in Constantine Porphyrogenitus’ 
De Ceremoniis.
22 А. ТОТОМАНОВА, Синодик царя Борила…, р. 168–199.
23 The list is restored according to the so-called Drinov copy (cetera: D), which shares this part with 
P; see below.
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Bogomils convened by tsar Boril (P 29r4–30v2, §§ 110–112)24 and an account about 
the re-establishment of the Bulgarian Patriarchate in 1235 under tsar Ivan Asen II 
(P 30r3–32v10)25. The list of tsarinas (P 34r1–35v3, §§ 117–128) includes only the 
names from the times of the Second Bulgarian Tsardom; it ends with the wife 
and children of the last Bulgarian monarch, Ivan Šišman, whose name is missing 
on the list of rulers26. It is followed by the names of servants to the royal fami-
ly27 (P 35v4–33r16, §§ 129–137), an incomplete commemorative list of Bulgarian 
patriarchs28, and a list of metropolitans (P  37r1–39r21, §§  150–155) containing 
a total of 140 names. The eternal memory of all spiritual leaders of the Bulgarian 
nation (P 39v1–4, § 165) is logically followed by a praise to all boyars (P 39v5–9, 
§ 165) and a list of names of so far unidentified persons.
It was believed until recently that the text of Boril’s Synodikon has anoth-
er extant witness D, included in a Damaskin compilation from the 16th century 
(НБКМ 432)29. In fact, D contains the most important insertions and additions 
of the first translation: the anti-Bogomil anathemas (D §§ 47–59) drawn from the 
Letter of Patriarch Cosmas and the anathema on Basil the Doctor (D § 60) follow-
ing the anathemas on John Italus ( D § 45) and Nilus Cabasilas (D § 46), coinciding 
with P §§ 36–37. The second one, in fact, repeats D § 36 above, but in a different 
redaction. The text after these anathemas (D §§ 61–67) agrees completely with 
the text of Boril’s translation and corresponds to G. 395–403, 424–471, 537ff. The 
anathema on Constantine of Bulgaria, metropolitan of Cercyra (D § 67) lacks the 
ending due to the loss of some folia, but the ensuing text (D §§ 68–81) comprises 
fifteen out of the 26 anathemas preceding the list of rulers in Boril’s Synodikon. 
We do not know how many folia are missing, but it seems that D might have con-
tained the personal anathemas of P as well. Drinov’s text also includes the final 
exclamation Christ is victory, Christ rules, Christ is the joy of Christian faith. God 
24 The above-mentioned rubrics, as well as the beginning of the narrative about the Synod in 1211, 
did not survive in Palauzov’s copy and were restored according to D; see below.
25 In all likelihood, these accounts, too, were added during the final redaction of the text in the 14th 
century. Cf. A. ТОТОМАНОВА, Езикът…, p. 35–36. The end of the list of rulers was restored accord-
ing to the other witness.
26 On the reasons for this and other omissions in this list, vide: И. БОЖИЛОВ, А. ТОТОМАНОВА, И. БИ-
ЛЯРСКИ, Борилов синодик…, p. 48–50.
27 At P 35v4–7 (§ 129–130), there is a later addition connected with the use of the book in Wallachia 
after Bulgaria’s fall under Ottoman rule. A similar addition with the names of two Moldavian rulers 
of the 16th century is to be found at P 40r8–13 (§ 172–174). Concerning these additions cf. И. БОЖИ-
ЛОВ, А. ТОТОМАНОВА, И. БИЛЯРСКИ, Борилов синодик…, р. 376, fn. 197–199.
28 It is preceded by two rubrics (P 36r1–5, § 138–139) containing the names of two ecumenical pa-
triarchs of the end of the 13th century. Cf. И. БОЖИЛОВ, А. ТОТОМАНОВА, И. БИЛЯРСКИ, Борилов 
синодик…, р. 375, fn. 186, 187.
29 Both witnesses are kept in the St.St. Cyril and Methodius National Library in Sofia and bear the 
names of prominent historians Spiridon Palauzov (1818–1872) and Marin Drinov (1838–1906), who 
discovered the respective manuscripts and were the first to study them.
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save Christian faith! (D § 82), the whole list of Byzantine rulers, and parts of the 
list of Bulgarian rulers, comprising the historical accounts, cf. P §§ 106–116 and 
D §§ 83–9330.
The rest of the text of Drinov’s Synodikon, as compared to the text of Palauzov’s 
copy, shows numerous differences in terms of word order, Stylistics and lexis31. 
A hand of the 17th century transmitted to us a part of the lost beginning of P, 
having copied the fading first rows on the wooden book cover:
† пророческиимъ последоуѧ|ще оучениемъ. и апⷭ҇лъским же| наказаниемъ подобѧще с[ѧ]| 
еѵⷢ҇льскаа писанїа навъкш[е]|. ѡбнавленїоу д҃нъ п́разнуимъ.|їсаїа бѡ рече ѡбна́влѣти| се 
ѡстров́мъ къ бо҃у еж ѿ е|зикь назнаменоуе| цр҃квъ. сещнїи҃м бѡ…32
The parallel text in D 184r4–8 reads:
Пррѡ҇чьскыиⷨ послѣдоую҆ще гл҃ѡⷨ. а҆п҇ⷭлскымѝ же| вѣщан ꙽ми приводи́ми. и҆ е҆ѵ҇ⷢлскыⷨ повѣда|нїеⷨ 
прилагаю҆ще се. о҆бновле́нїа д҃нь празⷣнꙋєⷨ.| и҆саїа̀ бо̀ ꙋ҆бо̀ ре҇ⷱ, о҆бна́влꙗтѝ сѐ о҆стро́вѡⷨ къ б҃ꙋ.| и҆жѐ 
ѿ е҆зы҇ⷦ ꙗ҆влꙗ̀е цр҃квы. сꙋⷮ же цр҃квы…
Once again, this proves that the initial part of D must have come from a dif-
ferent redaction.
In fact, the initial part of Drinov’s Synodikon shares some important features 
with the text of the South-Slavonic Synodikon kept in Romania (BAR  MS. SL. 
307, cetera: R), which unequivocally belongs to the Palaeologan version of the 
Synodikon (P according to Guillard). The fragments §§ 1–42 (G. 1–170, 395–471, 
171–249, 479–532) are common to both D and R; unlike P, they contain the mem-
ory of St. Andrew of Crete in the positive part (D 188r8–9 and R 6r24–25) and 
an anathema connected to the problem of incarnation (D § 16) in the negative 
part. The latter is also missing in P and G., but was included in both Greek and 
Slavonic printed triodia33. The inclusion of eternal memory to both St. Theodore 
Studites and St. Theophanes the Confessor in R 6v12–13, missing from the Greek 
Synodikon as well as from P and the printed triodia34, is the only structural dif-
ference between D and R in this initial part. At the same time, this part lacks the 
30 Both manuscripts are severely damaged in this part (cf. the comments on P § 10 and D § 93; 
P § 116 and D § 94, D § 103), but the extant texts complement each other and allow us to presume 
that they come from a common source.
31 The variant readings are duly reported in the edition: И. БОЖИЛОВ, А. ТОТОМАНОВА, И. БИЛЯР-
СКИ, Борилов синодик…; as well as in: Synodicum Bulgaricum 1211, ed. A. Totomanova, [in:] The 
Great Councils of the Orthodox Churches. From Constantinople 861 to Moscow 2000, ed. A. Melloni, 
vol. I, Turnhout 2016 [= CC.COGD 4.1], p. 426–468.
32 И. БОЖИЛОВ, А. ТОТОМАНОВА, И. БИЛЯРСКИ, Борилов синодик…, p. 66.
33 И. БИЛЯРСКИ, Палеологовият синодик в славянски превод, София 2013, р. 27.
34 Ibidem, р. 75, fn. 17.
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insertions typical of P (anti-Armenian anathemas and praises of those who came 
back to the Orthodoxy from the heresies, as well as the entire part drawn from the 
horos of the 7th ecumenical council; G. 752–762). This means that, following the 
anathema on Constantine of Bulgaria, metropolitan of Cercyra (D § 44), the text 
of D must have comprised the anathemas on Constatine’s followers and on John 
Irenicus and by all means the above-mentioned seven general anti-iconoclastic 
anathemas. The idea that the so-called Drinov copy in fact represents another ver-
sion of the Synodikon of Orthodoxy was first promoted by I. Biljarski and M. Tsi-
branska-Kostova, who noticed that – alongside structural similarities –  the text 
in D  and the Synodikon from Bucharest (R) also share some peculiar termino-
logical features. These involve three compound words with the first part въкѹ-
по- instead of traditional literary едно-, such as въкѹпобожьнъ, въкѹпославь-
нъ, въкѹпопрѣстольнъ35. This similarity suggests that D and R might have had 
a common antigraph. In his edition of the extant text of R, Ivan Biljarski presumes 
that Drinov’s copy belongs to the Palaeologan redaction as well36. In fact, the com-
parison of the extant text of Drinov’s Synodikon with the other two versions P 
and R proves that it represents a rather mechanical compilation of the new trans-
lation (partially preserved in BAR MS. SL. 307) and the Synodikon of tsar Boril 
in its 14th century version. This explains why some of the rubrics in D are repeated 
in different redactions: the anathema on Nilus Cabasilas D § 36 according to redac-
tion P and D § 43 – according to C. Cf. also D §§ 17–21 and D §§ 61–66, where 
the anathema on Michael is omitted in the text that belongs to the redaction P, but 
it is preserved in the older redaction (D § 62, G. 424–434) as well as in P § 52. 
We do not think that the anathemas on Barlaam, Acindynus and their follow-
ers (together with the following text preserved in R §§ 55–65) were part of D: it 
is clear that the unknown compiler of D relied on a Bulgarian source similar to 
P  for the second part (which includes the anti-Bogomil anathemas and the list 
of the rulers)37. The conclusion that D can be divided in two parts –  the initial 
35 The above-mentioned lexemes are to be found in the rubrics related to the dogmatic argument 
about Πατήρ μου μείζων μου ἐστίν (Io 14,28). Actually, only §§ 39, 40 in D and R share this feature, 
while D § 63 does not agree with R § 44 and displays the compound е҆диноб҃жною, thus coinciding 
with P § 63 (И. БИЛЯРСКИ, М. ЦИБРАНСКА-КОСТОВА, За един композитен тип и за Палеолого-
вия вариант на славянския Синодик в Неделята на православието, Pbg 36.1, 2012, p. 53–55). 
Cf. also p. 5 above on the coinciding parts of D and P.
36 И. БИЛЯРСКИ, Палеологовият синодик…, р. 15–18, 48–50.
37 In fact, the compiler replaced the anti-heretical part of R with its anti-Bogomil (anti-Messalian) 
anathemas (R § 54), drawn from the so-called Mount Athos Epistle, containing the decisions of the 
General Athonite Assembly of 1344. The text has been identified by: A. Rigo, Monaci esicasti e mo-
naci bogomili. Le accuse di messalianismo e bogomilismo rivolte agli isicasit ed il problema dei rapporti 
tra esicasmo e bogomislismo, Firenze 1989 [= OV 2]. For the Greek text vide: A. Rigo, L’Assemblea 
generale atonita del 1344 su un gruppo di monaci bogomili (ms. Vat.Gr. 604 ff. 11r–12v), CS 5, 1984, 
p. 505, fig. 31–56.
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one Palaeologan and the second Bulgarian, based on the Comnenian redaction 
– leads us to some other important inferences. First, it means that the translation 
of the Palaeologan version of the Synodikon of Orthodoxy is an integral part of the 
tradition of the Bulgarian Synodikon. Second, the unknown compiler, who chose 
Bulgarian sources to complete his work with anti-heretical anathemas and lists 
of rulers, was in all likelihood addressing a Bulgarian audience and he himself 
must have had Bulgarian origins. In all probability, the compilation was done to 
meet the needs of the Bulgarian population at the end of the 14th century. Based 
on certain linguistic features of D (first of all the traces of the Middle Bulgarian 
confusion of nasal vowel letters and the use of the letter jat for marking palatal 
consonants before the vowel a), Popruženko claims that the copyist of D used 
a Bulgarian antigraph38. It is worth mentioning that traces of Bulgarian Tărnovo 
orthography are to be found in both parts of D and not only in the added Bulgari-
an part (as one might have expected given the fact that R observes the Resava rules 
with no exceptions). Therefore, the Palaeologan version of the Synodikon obvious-
ly circulated in two orthographic recensions – those of the Resava and Tărnovo 
schools. This fact allows us to conjecture that the common Palaeologan antigraph 
of D and R must have been written in Bulgarian orthography, given the fact that 
Resava norms were only established by Constantine of Kostenets in 15th century, 
after the fall of the Bulgarian Tsardom under Ottoman rule. If our reasoning is 
correct, it follows that the translation of the South-Slavic Palaeologan Synodikon 
must have been carried out at a literary centre that used Bulgarian orthography 
and was connected to Mount Athos. It is the latter location where, according to 
Biljarski, the Greek Palaeologan protograph arose around 1366 – after the death 
of Jacob, the only metropolitan of Ierisso, whose memory is mentioned the last 
in the list of metropolitans preserved in R 20v15–1739. This centre cannot have 
been Tărnovo, where in the end of 14th century only a revision of the early 13th 
century translation was undertaken. We can only speculate whether it was the 
Bulgarian monastery on Mount Athos or some other monastic centre.
38 М.Г. ПОПРУЖЕНКО, Синодикъ царя Борила, БСт 8, 1928, р. XXVIII–XXIX.
39 И. БИЛЯРСКИ, Палеологовият синодик…, р. 43–54.
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Palauzov’s copy Drinov’s copy BAR MS. SL. 307 GreekSynodikon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rows:
2r13–21 1 The beginning is 
missing in P. P r1–12 
features neumes 
(Greek musical 
notation).
184r1–3
Дль́жноѐ къ б҃ꙋ 
1 2r3–6
[Дль́жноѐ къ б҃ꙋ лѣпноѐ 
блгод]аренїе,
1 G. 1–3
† пророческиимъ по-
следѹѧ|ще учениемъ 
. и апⷭлъским же|на-
казаниемъ подо-
бѧще с[ѧ]| еѵⷢльскаа 
писанїа навъкш[е]|. 
ѡбнавленїѹ д҃нъ 
п́разнѹимъ.|їсаїа 
бѡ рече ѡбна́влѣти|-
се ѡстров́мъ къ 
б҃ѹ еж ѿ е|зикь 
назнаменѹе| ц҃рквъ . 
сещнїи҃м бѡ...
The text is written on 
the wooden cover of 
the book by a hand 
of the 17th century. 
The rest is missing.
184r4–184v5
Пррꙻчьскыиⷨ 
послѣдꙋю҆ще г҃лѡⷨ.
2r7–2v19
[Прⷪрⷪчьскыиⷨ послѣ] 
дꙋюще гло҃омь.
G. 4–19
184v6–184v11
Лѣ́то и҆ веснꙋ тѝ 
съзⷣа ꙗ̀ помѣни сїа̀:.
2v10–18
Лѣ́то и҆ веснꙋ ты̏ създа̀ ꙗ 
[помѣни сїа:.
G. 19–23
2v1–13
Помѣн҄и г҃и поношенїе
P 2v1–13 is not
segmented
184v12–15
Помѣнѝ г҃и поно́-
шение
2v19–22
Помѣнѝ г҃и поно́шение
G. 23–28
184v15–19
И҆змѣ́ненїеⷤ ꙋ͗б 
Unlike in P, the text 
in D 184v15–185v6 
is segmented. 
2v23–3r9
Измѣнѥ́нїе же ѹ҅бо 
Textological differences 
in comparison with D.
2v14–15
Крⷭта ради
P 2v16–3r6 Greek 
musical notation
184v19–20
крⷭтѡⷨ же
3r9–3v9
[Сегѡ̀] ꙋ͗бо поноше́нїе
G. 28–29
3r7–1v7
Страⷭтемь и чюдесе-
мь е҆го
Missing text between 
P 3v and 1r, cor-
responding to D 
185v2–10.
184v20–185v6
страⷭтмиⷤ и҆ чюⷣсе
3v9–11
Крⷭть Г[робь а͗да]
G. 29–60 
3v11–14
Вѣнцѐ . С[амоѐ то спⷭенїе]
Table  1
Content and structure of the manuscripts
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Palauzov’s copy Drinov’s copy BAR MS. SL. 307 GreekSynodikon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rows:
2r13–21 1 The beginning is 
missing in P. P r1–12 
features neumes 
(Greek musical 
notation).
184r1–3
Дль́жноѐ къ б҃ꙋ 
1 2r3–6
[Дль́жноѐ къ б҃ꙋ лѣпноѐ 
блгод]аренїе,
1 G. 1–3
† пророческиимъ по-
следѹѧ|ще учениемъ 
. и апⷭлъским же|на-
казаниемъ подо-
бѧще с[ѧ]| еѵⷢльскаа 
писанїа навъкш[е]|. 
ѡбнавленїѹ д҃нъ 
п́разнѹимъ.|їсаїа 
бѡ рече ѡбна́влѣти|-
се ѡстров́мъ къ 
б҃ѹ еж ѿ е|зикь 
назнаменѹе| ц҃рквъ . 
сещнїи҃м бѡ...
The text is written on 
the wooden cover of 
the book by a hand 
of the 17th century. 
The rest is missing.
184r4–184v5
Пррꙻчьскыиⷨ 
послѣдꙋю҆ще г҃лѡⷨ.
2r7–2v19
[Прⷪрⷪчьскыиⷨ послѣ] 
дꙋюще гло҃омь.
G. 4–19
184v6–184v11
Лѣ́то и҆ веснꙋ тѝ 
съзⷣа ꙗ̀ помѣни сїа̀:.
2v10–18
Лѣ́то и҆ веснꙋ ты̏ създа̀ ꙗ 
[помѣни сїа:.
G. 19–23
2v1–13
Помѣн҄и г҃и поношенїе
P 2v1–13 is not
segmented
184v12–15
Помѣнѝ г҃и поно́-
шение
2v19–22
Помѣнѝ г҃и поно́шение
G. 23–28
184v15–19
И҆змѣ́ненїеⷤ ꙋ͗б 
Unlike in P, the text 
in D 184v15–185v6 
is segmented. 
2v23–3r9
Измѣнѥ́нїе же ѹ҅бо 
Textological differences 
in comparison with D.
2v14–15
Крⷭта ради
P 2v16–3r6 Greek 
musical notation
184v19–20
крⷭтѡⷨ же
3r9–3v9
[Сегѡ̀] ꙋ͗бо поноше́нїе
G. 28–29
3r7–1v7
Страⷭтемь и чюдесе-
мь е҆го
Missing text between 
P 3v and 1r, cor-
responding to D 
185v2–10.
184v20–185v6
страⷭтмиⷤ и҆ чюⷣсе
3v9–11
Крⷭть Г[робь а͗да]
G. 29–60 
3v11–14
Вѣнцѐ . С[амоѐ то спⷭенїе]
Table  1  (cont .)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rows:
3v14–17
С[їе] днⷭь [трьжьство
3v17–18
Кто̑ б҃ь [велиⷦ ꙗ͗ко б҃ь]
3v18
Ты̏ е͗си б҃ь н[аⷲ
3v19–4r14
Оу͗кори́телѥ бѡ твоеѐ сла́[вы
1v8–12
И҆ и҆же плътное б҃жїа 
слова
2 186r7–8
Иже пль́тьскоѐ б҃а 
сло́ва
2 4r14–18
Иже плътьскоѐ б҃а [сло́ва
2 G. 61–62
1v13–
Вѣдѧщимь х҃во 
е҆дино
3 The end is missing. 186r9–15
Вѣдѧщиⷨ х҃ва̀ е҆ди́ного
3 4r18–4v2
Вѣдь̑щиⷨ х҃[ва̀] е͗ди́ного
3 G. 66–67
4 missing 186r15–19
Вѣрꙋющїиⷨ
4 4v3–8
Вѣ́рꙋющїимь
4 G. 68–71
5 missing 186r20–186v5
И͗же́ словоⷨ о҆свѣ-
щающїиⷨ ꙋ҆стнѝ
5 4v9–16
Иже сло́вомь ѡ͗с҃ща́ющїиⷨ 
ѹстны
5 G. 72–75
6 missing 186v6–12
Вѣдещиⷨ ꙗко жѐзль и 
скри́жаⷧ.
6 4v16–25
В[ѣдещиⷨ] ꙗко жь́злъ 
и͗ скри́жал[ъ
6 G. 76–81
7 missing 186v13–18
Иже прⷪрчⷭкаа вѣⷣнїа.
7 5r1–8
[иже прⷪрчⷭкаа вѣⷣнїа.
7 G. 82–86
8 missing 186v19–187r3
Разꙋмѣ́ющїи мѡѵ̈се҄ю
8 5r9–15
[Разумею]щиⷨ мѡѵ̈се҄ю
8 G. 87–90
missing 187r4–6
Еже бѣ̀ и҆спрь́ва
5r15–19
Еже бѣ̏ и͗спръва.
G. 90–92
missing 187r7–14
И҆ па́кы ꙗ҆коⷤ дрꙋ́зы 
сло́ва ꙋ́чени́ци
5r19–5v4
͗И пакы̀ ꙗкоⷤ дрѹ́ѕи. [слова] 
ѹченици.
G. 92–97
4r1–11 9 The beginning of the 
rubric correspond-
ing to D 187r14–20 
is missing.
187r14–20
Прⷪрци ꙗ҆коⷤ видѣвшꙴ
9 5v4–13
Прⷪрⷪци [ꙗ҆коⷤ видѣвꙿ]ше
9 G. 98–102
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rows:
3v14–17
С[їе] днⷭь [трьжьство
3v17–18
Кто̑ б҃ь [велиⷦ ꙗ͗ко б҃ь]
3v18
Ты̏ е͗си б҃ь н[аⷲ
3v19–4r14
Оу͗кори́телѥ бѡ твоеѐ сла́[вы
1v8–12
И҆ и҆же плътное б҃жїа 
слова
2 186r7–8
Иже пль́тьскоѐ б҃а 
сло́ва
2 4r14–18
Иже плътьскоѐ б҃а [сло́ва
2 G. 61–62
1v13–
Вѣдѧщимь х҃во 
е҆дино
3 The end is missing. 186r9–15
Вѣдѧщиⷨ х҃ва̀ е҆ди́ного
3 4r18–4v2
Вѣдь̑щиⷨ х҃[ва̀] е͗ди́ного
3 G. 66–67
4 missing 186r15–19
Вѣрꙋющїиⷨ
4 4v3–8
Вѣ́рꙋющїимь
4 G. 68–71
5 missing 186r20–186v5
И͗же́ словоⷨ о҆свѣ-
щающїиⷨ ꙋ҆стнѝ
5 4v9–16
Иже сло́вомь ѡ͗с҃ща́ющїиⷨ 
ѹстны
5 G. 72–75
6 missing 186v6–12
Вѣдещиⷨ ꙗко жѐзль и 
скри́жаⷧ.
6 4v16–25
В[ѣдещиⷨ] ꙗко жь́злъ 
и͗ скри́жал[ъ
6 G. 76–81
7 missing 186v13–18
Иже прⷪрчⷭкаа вѣⷣнїа.
7 5r1–8
[иже прⷪрчⷭкаа вѣⷣнїа.
7 G. 82–86
8 missing 186v19–187r3
Разꙋмѣ́ющїи мѡѵ̈се҄ю
8 5r9–15
[Разумею]щиⷨ мѡѵ̈се҄ю
8 G. 87–90
missing 187r4–6
Еже бѣ̀ и҆спрь́ва
5r15–19
Еже бѣ̏ и͗спръва.
G. 90–92
missing 187r7–14
И҆ па́кы ꙗ҆коⷤ дрꙋ́зы 
сло́ва ꙋ́чени́ци
5r19–5v4
͗И пакы̀ ꙗкоⷤ дрѹ́ѕи. [слова] 
ѹченици.
G. 92–97
4r1–11 9 The beginning of the 
rubric correspond-
ing to D 187r14–20 
is missing.
187r14–20
Прⷪрци ꙗ҆коⷤ видѣвшꙴ
9 5v4–13
Прⷪрⷪци [ꙗ҆коⷤ видѣвꙿ]ше
9 G. 98–102
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Palauzov’s copy Drinov’s copy BAR MS. SL. 307 GreekSynodikon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rows:
187v1–6
Въ словесеⷯ по| 
читающе
5v13–20
[е: Въ слове]сеⷯ почи́тающе
G. 103–105
4r11–14
Си вѣ́ра аплска.
4r15–4v5
Greek musical nota-
tion in neumes.
187v6–8
Сы̏ вѣра а҆плⷭкаа
5v20–22
Сїа̀ вѣ́ра а͗пⷭльска .
G. 106–107 
4v6–10
По сихже блгочьстїю 
проповѣдникомь
10 187v8–11
Къ сиⷨ, и҆же блго|чⷭтїа
10 5v22–6v1
Къ си́мь [и͗же] блгочь́стїа 
проповѣ́дникы
10 G. 108–109
4v11–17
Ге́рману. тара́сїю.
187v11–15
Герꙿманⷹ. тара́сїю.
In D text in red ink 
(возⷣвизаѝ десною 
рꙋкою̀ и͗ показꙋ́и 
прьстѡмь́ по ѻ͗би-
чаю̀ вѣчнаа̀ памеⷮ), 
missing in BAR MS. 
SL. 307 and in G.
6r1–4
[Ге́рманꙋ, тара́сїю, никифорꙋ і͗ 
меѳѡ́дїю
G. 110–111
4v18–21
И҆гнатїю. фѡ́тїю.
187v15–17
Игнатїю. фо́тїю.
6r5–7
[ Игна́тїю, фо́тїю 
G. 112–113
5r1–5
Въсѣ ꙗже на стыѫ 
патрїархы
187v17–19
Въса ꙗ҆же на стїе 
патрїархїи.
6r8–12
[Въса ꙗ͗же на стїе пат]рїархы 
G. 114–116
5r6–10
Въсѣ иже кр҄ѡмѣ 
црковнаго
188r1–4
Въса̀ ꙗже чрѣ́зь 
црковна́го
6r12–16
Въса̀ ꙗже чрѣ́сь цркⷪ|[внаго]
G. 117–119
5r11–13
Сте́фану прпоⷣбномч-
никѹ
188r5–6
Стефа́н прѣпоⷣбнꙋ| 
мⷱнкꙋ
6r16–18
Сте́фанⷹ|[Стефа́нꙋ прѣпоⷣбнїмⷱн]
кꙋ
G. 120
5r14–17
Еѵ҆ѳѵмїю. ѳеѡ҄филѹ.
188r6–7
Еѵ҆ѳїмїю. ѳеѡ́фі́лѹ.
6r18–21
Еѵ͗ѳі́мїꙋ . ѳеѡ|[фі̀л]ꙋ.
G. 121–122
5r18–20
Ѳеѻфїлактѹ. пе́тру.
188r7–8
Ѳеѡфї́лактꙋ. петрꙋ
6r21–23
Ѳеѡ͗фїла́ктꙋ • пе́тру •
G. 123–124
188r8–9
Адрею̀ прпоⷣбномⷱникꙋ
6r24–25
[Андрѐ]ѹ прпⷣобномⷱникꙋ
5r1–5v4
І҆ѡа҆ннѹ. николѣ.
188r9–11
Іѡанꙋ нико́лаꙋ
6v1–4
Іѡа[ннꙋ, нико́лаꙋ, 
G. 125–126 
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Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rubrics: § Notes: Rows:
187v1–6
Въ словесеⷯ по| 
читающе
5v13–20
[е: Въ слове]сеⷯ почи́тающе
G. 103–105
4r11–14
Си вѣ́ра аплска.
4r15–4v5
Greek musical nota-
tion in neumes.
187v6–8
Сы̏ вѣра а҆плⷭкаа
5v20–22
Сїа̀ вѣ́ра а͗пⷭльска .
G. 106–107 
4v6–10
По сихже блгочьстїю 
проповѣдникомь
10 187v8–11
Къ сиⷨ, и҆же блго|чⷭтїа
10 5v22–6v1
Къ си́мь [и͗же] блгочь́стїа 
проповѣ́дникы
10 G. 108–109
4v11–17
Ге́рману. тара́сїю.
187v11–15
Герꙿманⷹ. тара́сїю.
In D text in red ink 
(возⷣвизаѝ десною 
рꙋкою̀ и͗ показꙋ́и 
прьстѡмь́ по ѻ͗би-
чаю̀ вѣчнаа̀ памеⷮ), 
missing in BAR MS. 
SL. 307 and in G.
6r1–4
[Ге́рманꙋ, тара́сїю, никифорꙋ і͗ 
меѳѡ́дїю
G. 110–111
4v18–21
И҆гнатїю. фѡ́тїю.
187v15–17
Игнатїю. фо́тїю.
6r5–7
[ Игна́тїю, фо́тїю 
G. 112–113
5r1–5
Въсѣ ꙗже на стыѫ 
патрїархы
187v17–19
Въса ꙗ҆же на стїе 
патрїархїи.
6r8–12
[Въса ꙗ͗же на стїе пат]рїархы 
G. 114–116
5r6–10
Въсѣ иже кр҄ѡмѣ 
црковнаго
188r1–4
Въса̀ ꙗже чрѣ́зь 
црковна́го
6r12–16
Въса̀ ꙗже чрѣ́сь цркⷪ|[внаго]
G. 117–119
5r11–13
Сте́фану прпоⷣбномч-
никѹ
188r5–6
Стефа́н прѣпоⷣбнꙋ| 
мⷱнкꙋ
6r16–18
Сте́фанⷹ|[Стефа́нꙋ прѣпоⷣбнїмⷱн]
кꙋ
G. 120
5r14–17
Еѵ҆ѳѵмїю. ѳеѡ҄филѹ.
188r6–7
Еѵ҆ѳїмїю. ѳеѡ́фі́лѹ.
6r18–21
Еѵ͗ѳі́мїꙋ . ѳеѡ|[фі̀л]ꙋ.
G. 121–122
5r18–20
Ѳеѻфїлактѹ. пе́тру.
188r7–8
Ѳеѡфї́лактꙋ. петрꙋ
6r21–23
Ѳеѡ͗фїла́ктꙋ • пе́тру •
G. 123–124
188r8–9
Адрею̀ прпоⷣбномⷱникꙋ
6r24–25
[Андрѐ]ѹ прпⷣобномⷱникꙋ
5r1–5v4
І҆ѡа҆ннѹ. николѣ.
188r9–11
Іѡанꙋ нико́лаꙋ
6v1–4
Іѡа[ннꙋ, нико́лаꙋ, 
G. 125–126 
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5v5–8
Въсѣмь и҄же 
ѿ скврънныѧ 
вѣры армѣ́нскыѫ
5v9–10
Ѳеѡⷣрѹ въсепрпоⷣб-
номѹ
188r12
Ѳеѡⷣрꙋ въсепрѣпоⷣб-
но́мꙋ
6v5–6
Ѳеѡ́дорꙋ въсѐпр[ѣпоⷣобномꙋ
G. 127
5v11–12
І҆҄сакїю чюдотворцѹ
188r13
І҆҄са́кїю чю́дотворꙿцꙋ
6v6–8
[І҆са́кїю]| чюдотво́рцꙋ
G. 128–129
5v13–15
І҆ариѡнѹ прпоⷣбномѹ
188r14–15
Ила́риѡнꙋ прѣпоⷣб-
номꙋ
6v8–10
[Ила́рїѡнꙋ прѣпоⷣбномꙋ]
G. 130–131
5v16–17
Сѵ̈меѡнѹ прпоⷣбному
188r16–17
Сѵ̈меѡ́нꙋ прѣпоⷣ| 
бнѣи́́шомꙋ
6v10–11
[Сѵ̈меѡ́нꙋ прѣпоⷣ]| бнѣ́ишомꙋ
G. 132
6v12–13
Ѳеѡ́дорꙋ и͗ ѳеѡ́фанꙋ, 
[...]|и͗сповѣ́дникѡⷨ и͗ на̀пи[...]
10 Missing in P, D and G.
5v18–19
Ѳеѡ҄фанѹ прпоⷣб-
номѹ
188r17–18
Ѳеѡ́фан прѣпоⷣб-
нѣи́шом
6v14–15
Ѳеѡ́фанꙋ прпⷣобнѣишомꙋ
G. 133
5v20–22
Въсѣмь прише́д-
шимь
6r1–11
Сїа ꙗ҆ко блⷭвенїа ѿц҃ь
11 P 6v featuring 
neumes and severely 
damaged.
188r19–188v4
Сїа̀ ꙗ҆коⷤ блгⷭвенїа 
ѿчкⷭа 
11 6v15–22
С[їа ꙗ҆ко блⷭве]|нїа ѿч҃ьскаа 
11 G. 134–137
6r11–1
Словомь ѹбо
188v4–9
Иже словоⷨ 
6v22–7r2
И[же] сло́в[омь] 
G. 138–140 
7r1–8 12 The beginning 
of the text damaged.
188v9–14
И҆же гл҃ нео҆писа́нꙿна-
го злѣ’|прилагающиⷯ 
се.
12 7r3–8
[ Иже г҃л неѻ͗писанꙿнаго зл] 
ѣ́ прила́гаю|[щиⷯ се.]
12 G. 141–144
7r9–7v4
И҆же ѹбо прⷪрчьскаа 
видѣнїа
13 188v14–189r3
Иже прⷪрчьскаа́ 
́бо видѣнїа
13 7r8–19
 Иже | [прⷪрⷪчскаа ҆бо ви]дѣ́нїа
13 G. 145–150
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5v5–8
Въсѣмь и҄же 
ѿ скврънныѧ 
вѣры армѣ́нскыѫ
5v9–10
Ѳеѡⷣрѹ въсепрпоⷣб-
номѹ
188r12
Ѳеѡⷣрꙋ въсепрѣпоⷣб-
но́мꙋ
6v5–6
Ѳеѡ́дорꙋ въсѐпр[ѣпоⷣобномꙋ
G. 127
5v11–12
І҆҄сакїю чюдотворцѹ
188r13
І҆҄са́кїю чю́дотворꙿцꙋ
6v6–8
[І҆са́кїю]| чюдотво́рцꙋ
G. 128–129
5v13–15
І҆ариѡнѹ прпоⷣбномѹ
188r14–15
Ила́риѡнꙋ прѣпоⷣб-
номꙋ
6v8–10
[Ила́рїѡнꙋ прѣпоⷣбномꙋ]
G. 130–131
5v16–17
Сѵ̈меѡнѹ прпоⷣбному
188r16–17
Сѵ̈меѡ́нꙋ прѣпоⷣ| 
бнѣи́́шомꙋ
6v10–11
[Сѵ̈меѡ́нꙋ прѣпоⷣ]| бнѣ́ишомꙋ
G. 132
6v12–13
Ѳеѡ́дорꙋ и͗ ѳеѡ́фанꙋ, 
[...]|и͗сповѣ́дникѡⷨ и͗ на̀пи[...]
10 Missing in P, D and G.
5v18–19
Ѳеѡ҄фанѹ прпоⷣб-
номѹ
188r17–18
Ѳеѡ́фан прѣпоⷣб-
нѣи́шом
6v14–15
Ѳеѡ́фанꙋ прпⷣобнѣишомꙋ
G. 133
5v20–22
Въсѣмь прише́д-
шимь
6r1–11
Сїа ꙗ҆ко блⷭвенїа ѿц҃ь
11 P 6v featuring 
neumes and severely 
damaged.
188r19–188v4
Сїа̀ ꙗ҆коⷤ блгⷭвенїа 
ѿчкⷭа 
11 6v15–22
С[їа ꙗ҆ко блⷭве]|нїа ѿч҃ьскаа 
11 G. 134–137
6r11–1
Словомь ѹбо
188v4–9
Иже словоⷨ 
6v22–7r2
И[же] сло́в[омь] 
G. 138–140 
7r1–8 12 The beginning 
of the text damaged.
188v9–14
И҆же гл҃ нео҆писа́нꙿна-
го злѣ’|прилагающиⷯ 
се.
12 7r3–8
[ Иже г҃л неѻ͗писанꙿнаго зл] 
ѣ́ прила́гаю|[щиⷯ се.]
12 G. 141–144
7r9–7v4
И҆же ѹбо прⷪрчьскаа 
видѣнїа
13 188v14–189r3
Иже прⷪрчьскаа́ 
́бо видѣнїа
13 7r8–19
 Иже | [прⷪрⷪчскаа ҆бо ви]дѣ́нїа
13 G. 145–150
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7v5–7v15
Слышѫщимь га
14 189r3–8
Иже слыше́щи г҃а
14 No segmentation 7r20–7v2
[ Иже слыше]ще г҃а 
14 No segmentation G. 151–158
7v16–8r4
Ꙗ҆ко ꙗ҆ви сѧ, ꙗ҆ко 
пожить
189r8–14
ꙗ҆ко видѣнь быⷭ. ꙗ҆ко 
съ вль́кы поживе
7v2–9
ꙗко вид[ѣнь быⷭ ꙗ҆ко съ ч҃лкы 
поживе.]
8r5–8v11
Прѣбываѫщиⷯ въ 
и҆кѡноборнѣи
15 189r15–189v12
Прѣбивающиⷯ въ 
и҆ко́ноборꙿскоѝ
15 7v9–8r4
Прѣби]|вающиⷯ въ 
и҆кѡн[оборꙿскои 
15 G. 159–170
189v12–18
Въво́дещиⷯ| о҆ неиз-
реⷱнꙿном пльтском 
съмотренїе.|
16 8r5–11
[Въводещиⷯ ѻ͗] неи͗зреⷱн́номь 
плⷮьскомь
16 The Greek text in Popruženko 
(p. 18–19, §16).
Compare this in P 
16r4–16v5 (§ 54).
189v19–190r12
Иже не въсакїиⷨ 
говѣниѥⷨ
17 Repeated in D 
197v4–17 (§ 61).
8r12–8v3
[ ͗Иже не] съ въса́кыⷨ 
говѣ́нїѥмь 
17 G. 395–403
Compare this in P 
17r10–17v5(§ 56).
190r13–190v4
Глю҃щиⷯ ꙗ҆коⷤ въ 
врѣме миросⷭпителнїе 
стрⷭтѝ
18 Repeated in D 
198r12–198v2 
(§ 63).
8v4–17
Гл҃ющиⷯ ꙗ҆ко иже въ врѣме 
м[ироспⷭите]л҄ные стрⷮти |
18 G. 435–443
Compare this in P 
17v6–16 (§ 57).
190v4–11
Iже на къжⷣо прино|-
симою’ жрь́тв
19 Repeated in D 
198v3–9 (§ 64).
8v18–25
Иже на къждо приносимю 
жрътв[]
19 G. 444–448
Compare this in P 
17v17–18v6 (§ 58).
190v11–191r11
Ижѐ слы́шещиⷯ
20 Repeated in D 
198v9–199r9 (§ 65).
9r1–25
[ Иже слы́шещиⷯ]
20 G. 449–462
Compare this in P 
18v7–21 (§ 59).
191r12–191v4
Ижѐ врѣменна̀ꙗ҆ 
растоанїа́
21 Repeated in D 
199r9–21 (§ 66).
9r25–9v16
 Иже врѣме́ннаа| раст[о́анїа]
21 G. 463–471
8v12–16
А҆наста́сїа. кѡстан-
дина
16 191v4–7
А҆наѳсѳасїа. ко́с-
танꙿдїа
22 9v17–20
Анаста́сїа, констанди́[на]
22 G. 171–172
8v17–20
Ѳеѡⷣта. а҆ндѡнїа. 
і҆ѡана.
17 191v7–9
Ѳеѡⷣта. а͗҆нѳо́нїа. 
і҆ѡа҆на.
23 9v20–23
Ѳеѡдо[та]| и͗ а͗нтѡ́нїа . и͗ 
і͗ѡа́нн[а]
23 G. 173–174
8v21–9r11
Па́вла иже въ савла
18 191v9–16
Па́вла и҆же въ савла
24 9v24–10r7
Павла иже въ са́вла
24 G. 175–179
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7v5–7v15
Слышѫщимь га
14 189r3–8
Иже слыше́щи г҃а
14 No segmentation 7r20–7v2
[ Иже слыше]ще г҃а 
14 No segmentation G. 151–158
7v16–8r4
Ꙗ҆ко ꙗ҆ви сѧ, ꙗ҆ко 
пожить
189r8–14
ꙗ҆ко видѣнь быⷭ. ꙗ҆ко 
съ вль́кы поживе
7v2–9
ꙗко вид[ѣнь быⷭ ꙗ҆ко съ ч҃лкы 
поживе.]
8r5–8v11
Прѣбываѫщиⷯ въ 
и҆кѡноборнѣи
15 189r15–189v12
Прѣбивающиⷯ въ 
и҆ко́ноборꙿскоѝ
15 7v9–8r4
Прѣби]|вающиⷯ въ 
и҆кѡн[оборꙿскои 
15 G. 159–170
189v12–18
Въво́дещиⷯ| о҆ неиз-
реⷱнꙿном пльтском 
съмотренїе.|
16 8r5–11
[Въводещиⷯ ѻ͗] неи͗зреⷱн́номь 
плⷮьскомь
16 The Greek text in Popruženko 
(p. 18–19, §16).
Compare this in P 
16r4–16v5 (§ 54).
189v19–190r12
Иже не въсакїиⷨ 
говѣниѥⷨ
17 Repeated in D 
197v4–17 (§ 61).
8r12–8v3
[ ͗Иже не] съ въса́кыⷨ 
говѣ́нїѥмь 
17 G. 395–403
Compare this in P 
17r10–17v5(§ 56).
190r13–190v4
Глю҃щиⷯ ꙗ҆коⷤ въ 
врѣме миросⷭпителнїе 
стрⷭтѝ
18 Repeated in D 
198r12–198v2 
(§ 63).
8v4–17
Гл҃ющиⷯ ꙗ҆ко иже въ врѣме 
м[ироспⷭите]л҄ные стрⷮти |
18 G. 435–443
Compare this in P 
17v6–16 (§ 57).
190v4–11
Iже на къжⷣо прино|-
симою’ жрь́тв
19 Repeated in D 
198v3–9 (§ 64).
8v18–25
Иже на къждо приносимю 
жрътв[]
19 G. 444–448
Compare this in P 
17v17–18v6 (§ 58).
190v11–191r11
Ижѐ слы́шещиⷯ
20 Repeated in D 
198v9–199r9 (§ 65).
9r1–25
[ Иже слы́шещиⷯ]
20 G. 449–462
Compare this in P 
18v7–21 (§ 59).
191r12–191v4
Ижѐ врѣменна̀ꙗ҆ 
растоанїа́
21 Repeated in D 
199r9–21 (§ 66).
9r25–9v16
 Иже врѣме́ннаа| раст[о́анїа]
21 G. 463–471
8v12–16
А҆наста́сїа. кѡстан-
дина
16 191v4–7
А҆наѳсѳасїа. ко́с-
танꙿдїа
22 9v17–20
Анаста́сїа, констанди́[на]
22 G. 171–172
8v17–20
Ѳеѡⷣта. а҆ндѡнїа. 
і҆ѡана.
17 191v7–9
Ѳеѡⷣта. а͗҆нѳо́нїа. 
і҆ѡа҆на.
23 9v20–23
Ѳеѡдо[та]| и͗ а͗нтѡ́нїа . и͗ 
і͗ѡа́нн[а]
23 G. 173–174
8v21–9r11
Па́вла иже въ савла
18 191v9–16
Па́вла и҆же въ савла
24 9v24–10r7
Павла иже въ са́вла
24 G. 175–179
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9r12–20
Геѡ́ргїа иже ѿ ламба
19 191v16–21
Геро́ндїа, и҆же ѿ лаⷨбѝ
25 10r7–14
Герѻ́ндїа иже | [ѿ ламби]
25 G. 180–183
9r21
Въсѧ є꙼ретикы, 
а҆наѳема
20 G. 752
9v1–2
шѫтавшее сѧ 
събѡрище на с҃тыѫ 
и҆кѡны, а҆наѳема 
G. 753
9v3–6
Прѣлагаѫщихь 
ѿ бжⷭтвныиⷯ писанїи
21 G. 754–755
9v7–9
Приѡбщаѫщих 
сѧ въ разѹмѣ
22 G. 756–757
9v10–12
Гл҃ѧщихь ꙗ҆ко къ 
б҃гѡмь
23 G. 758
9v13–15
Гл҃ѧщемь ꙗ҆ко крѡмѣ 
х҃а б҃а
24 G. 759–760
9v16–20
Дръзаѫщихь рещи 
ѻ҆ събѡрнѣи ц҃ркви
25 G. 761–762
9v21–10r14
И̋же весма начинаѫ-
щихь
26 192r1–9
Иже ѿнⷣ начинаю꙼щїиⷯ
26 10r14–24
Иже ѿнѹ́дь начи́наю|[щїиⷯ]
26 G. 185–189
10r15–10v2
Иже б҃гочьствовати
27 192r9–14
Иже бл҃гочⷭтвовати
27 10r24–10v5
Иже б҃лгочь́ство|[ва]ти
27 G. 190–192
10v3–13
Иже бѹѧѫ вънѣш-
нихь филѻсѻфь
28 192r14–21
Иже бѹюю̀ вънѣш-
ныиⷯ
любомдреⷰⷰ
28 10v5–14
Иже бѹ[юю вънѣшныхь]| 
любомѹ́дрьцъ
28 G. 193–197
10v14–11r4
И҆же вещестъвное 
безначѧлно
29 192v1–8
И҆же ве́щь безначе́лн 
и҆ видо́ве
29 10v15–24
Иже ве́щь безначе́лн
29 G. 198–202
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9r12–20
Геѡ́ргїа иже ѿ ламба
19 191v16–21
Геро́ндїа, и҆же ѿ лаⷨбѝ
25 10r7–14
Герѻ́ндїа иже | [ѿ ламби]
25 G. 180–183
9r21
Въсѧ є꙼ретикы, 
а҆наѳема
20 G. 752
9v1–2
шѫтавшее сѧ 
събѡрище на с҃тыѫ 
и҆кѡны, а҆наѳема 
G. 753
9v3–6
Прѣлагаѫщихь 
ѿ бжⷭтвныиⷯ писанїи
21 G. 754–755
9v7–9
Приѡбщаѫщих 
сѧ въ разѹмѣ
22 G. 756–757
9v10–12
Гл҃ѧщихь ꙗ҆ко къ 
б҃гѡмь
23 G. 758
9v13–15
Гл҃ѧщемь ꙗ҆ко крѡмѣ 
х҃а б҃а
24 G. 759–760
9v16–20
Дръзаѫщихь рещи 
ѻ҆ събѡрнѣи ц҃ркви
25 G. 761–762
9v21–10r14
И̋же весма начинаѫ-
щихь
26 192r1–9
Иже ѿнⷣ начинаю꙼щїиⷯ
26 10r14–24
Иже ѿнѹ́дь начи́наю|[щїиⷯ]
26 G. 185–189
10r15–10v2
Иже б҃гочьствовати
27 192r9–14
Иже бл҃гочⷭтвовати
27 10r24–10v5
Иже б҃лгочь́ство|[ва]ти
27 G. 190–192
10v3–13
Иже бѹѧѫ вънѣш-
нихь филѻсѻфь
28 192r14–21
Иже бѹюю̀ вънѣш-
ныиⷯ
любомдреⷰⷰ
28 10v5–14
Иже бѹ[юю вънѣшныхь]| 
любомѹ́дрьцъ
28 G. 193–197
10v14–11r4
И҆же вещестъвное 
безначѧлно
29 192v1–8
И҆же ве́щь безначе́лн 
и҆ видо́ве
29 10v15–24
Иже ве́щь безначе́лн
29 G. 198–202
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11r5–19
Глѧщихь, ꙗ҆ко є҆ллин-
стїи мѫдръци
30 192v8–18
Гл҃ющиїиⷯ| ꙗ҆ко елинꙿс-
ци прѣмдрьци
30 10v24–11r11
Гл҃ю[щїиⷯ]| ꙗ҆ко є҆ллинстїи 
прѣмдръцѝ
30 G. 203–208
11r20–11v9
Или нечистоѫ вѣроѫ
31 192v18–193r5
Иже съ вѣрою 
и҆ чⷭтїю|
31 11r11–20
Иже съ вѣ́рою чи́стою 
31 G. 209–213
11v10–20
И҆же єллинскаа про-
хо́дѧщихь
32 193r6–12
И҆же є҆линскаа̀ прохо́-
дещїиⷯ
32 11r21–11v3
[Иже е͑л]ли[нс]каа прохо́дещиⷯ
32 G. 214–218
11v21–12r12
И҆же съ и҆нѣми 
лъжисловесн(ы)ми
33 193r13–20 
И҆же съ и҆ними и҆ 
басними бледмѝ
33 11v4–13
Иже съ иными ба́сньными 
[бледми]
33 G. 219–224
12r13–12v13
Гл҃ѧщїиⷯ ꙗ҆ко нъ 
послѣднее ѡ҆бщее 
въск҃рсенїе
34 P 12r17–19 
are damaged.
193v1–13
Гл҃ющиⷯ ꙗ҆ко въса̀ 
конꙿчнѡⷨ и҆ о҆бщенїеⷨ
34 11v13–12r4
[г҃лющиⷯ ꙗко]| въ конь́чноⷨ и͗ 
ѡˆбщеⷨ
34 G. 225–233
12v14–13r13
Иже прїимаѫть 
и҆ прѣдаѫть
35 193v13–194r4
Прїемлющиⷯ и҆| прѣ-
даю꙼щїиⷯ
35 12r5–20
[прїе͑млющиⷯ и͗] прѣда́ющиa
35 G. 234–242
All three exclama-
tions might have 
been located on 
the missing folios 
between the 18th and 
19th ff. in the extant 
manuscript. See be-
low for the restored 
text between § 59 
and § 60.
194r4–6
Наченїѡⷨ| бившеⷨ 
ѿ и҆но́ка ни́ла
36 See P 13v3–5
(§ 37) and D 
195v18–19
(§ 44).
12r20–22
Наѹченноⷨ бы́вшемъ| [ѿ и͗н]
о́ка ни́ла
36 G. 248–249
194r6–9
Иже неправѣ стыиⷯ 
наꙋчитеⷧ
37 12r23–12v2
[ Иже неправѣ сты]хь ѹ͗чи́-
тель
37 G. 479–481
194r10–16
Прїемлю́щїиⷨ и҆стинꙿ-
наго ба га
38 12v3–11
Прее͑млющиⷯ истиннаго ба [га]
38 G. 482–487
See P 18v7–21
(§ 59).
194r17–194v12
Помишлѣю꙼щїиⷯ 
и҆ вѣщающиⷯ. о҆бо-
женїа прїетїа.
39 Corresponds to 
P 18v7–21 (§ 59), 
whose beginning 
is lost.
12v11–13r5
П[омишлѣющїиⷯ и͗ ве]|щающиⷯ 
ѡ͗[боженїа прїетїа]
39 G. 488–497
See P 19r5–20
(§ 60).
194v12–195r3
Глющїиⷨ ꙗ҆ко пльⷮ гнⷭꙗ
40 Corresponds to P 
19r5–20 (§ 60).
13r5–20
Глющиⷨ, ꙗко плⷮь гнꙗ
40 Discrepancies with D.
The text coincides with the 
Russian printed triodion. 
G. 498–504
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11r5–19
Глѧщихь, ꙗ҆ко є҆ллин-
стїи мѫдръци
30 192v8–18
Гл҃ющиїиⷯ| ꙗ҆ко елинꙿс-
ци прѣмдрьци
30 10v24–11r11
Гл҃ю[щїиⷯ]| ꙗ҆ко є҆ллинстїи 
прѣмдръцѝ
30 G. 203–208
11r20–11v9
Или нечистоѫ вѣроѫ
31 192v18–193r5
Иже съ вѣрою 
и҆ чⷭтїю|
31 11r11–20
Иже съ вѣ́рою чи́стою 
31 G. 209–213
11v10–20
И҆же єллинскаа про-
хо́дѧщихь
32 193r6–12
И҆же є҆линскаа̀ прохо́-
дещїиⷯ
32 11r21–11v3
[Иже е͑л]ли[нс]каа прохо́дещиⷯ
32 G. 214–218
11v21–12r12
И҆же съ и҆нѣми 
лъжисловесн(ы)ми
33 193r13–20 
И҆же съ и҆ними и҆ 
басними бледмѝ
33 11v4–13
Иже съ иными ба́сньными 
[бледми]
33 G. 219–224
12r13–12v13
Гл҃ѧщїиⷯ ꙗ҆ко нъ 
послѣднее ѡ҆бщее 
въск҃рсенїе
34 P 12r17–19 
are damaged.
193v1–13
Гл҃ющиⷯ ꙗ҆ко въса̀ 
конꙿчнѡⷨ и҆ о҆бщенїеⷨ
34 11v13–12r4
[г҃лющиⷯ ꙗко]| въ конь́чноⷨ и͗ 
ѡˆбщеⷨ
34 G. 225–233
12v14–13r13
Иже прїимаѫть 
и҆ прѣдаѫть
35 193v13–194r4
Прїемлющиⷯ и҆| прѣ-
даю꙼щїиⷯ
35 12r5–20
[прїе͑млющиⷯ и͗] прѣда́ющиa
35 G. 234–242
All three exclama-
tions might have 
been located on 
the missing folios 
between the 18th and 
19th ff. in the extant 
manuscript. See be-
low for the restored 
text between § 59 
and § 60.
194r4–6
Наченїѡⷨ| бившеⷨ 
ѿ и҆но́ка ни́ла
36 See P 13v3–5
(§ 37) and D 
195v18–19
(§ 44).
12r20–22
Наѹченноⷨ бы́вшемъ| [ѿ и͗н]
о́ка ни́ла
36 G. 248–249
194r6–9
Иже неправѣ стыиⷯ 
наꙋчитеⷧ
37 12r23–12v2
[ Иже неправѣ сты]хь ѹ͗чи́-
тель
37 G. 479–481
194r10–16
Прїемлю́щїиⷨ и҆стинꙿ-
наго ба га
38 12v3–11
Прее͑млющиⷯ истиннаго ба [га]
38 G. 482–487
See P 18v7–21
(§ 59).
194r17–194v12
Помишлѣю꙼щїиⷯ 
и҆ вѣщающиⷯ. о҆бо-
женїа прїетїа.
39 Corresponds to 
P 18v7–21 (§ 59), 
whose beginning 
is lost.
12v11–13r5
П[омишлѣющїиⷯ и͗ ве]|щающиⷯ 
ѡ͗[боженїа прїетїа]
39 G. 488–497
See P 19r5–20
(§ 60).
194v12–195r3
Глющїиⷨ ꙗ҆ко пльⷮ гнⷭꙗ
40 Corresponds to P 
19r5–20 (§ 60).
13r5–20
Глющиⷨ, ꙗко плⷮь гнꙗ
40 Discrepancies with D.
The text coincides with the 
Russian printed triodion. 
G. 498–504
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See P 19r21–19v9 
(§ 61).
195r4–8
Ѿмѣтающиⷯ стыиⷯ 
ѿць гла́сы̀
41 Corresponds to P 
19r21–19v9 (§ 61).
13r20–13v2
Ѿла́гающиⷯ стыⷯ|[ѿц]ь глаⷭы
41 The order of the memories 
differs from the one in D.
G. 505–509
See P 19v10–20v2 
(§ 62).
195r9–195v12
Непрїе҆млющиⷯ и҆стинꙿ-
наго ба
42 Corresponds to P 
19v10–20v2 (§ 62).
13v3–14r5
Неприе͑млющиⷯ, истиннаг[о ба ́]
42 Minor textological differences 
with D. 
G. 517–532
13r14–13v2
И҆же свѣне хрїстїан-
скыѫ
36 195v12–17
И҆же свѣне хрїстїан-
скїе
43 G. 243–246
13v3–5
Наѹ҆ченыихь зловѣр-
но ѿ мни́ха ни́ла
37 195v18–19
Наꙋ́ченныⷯ зловѣрно 
ѿ мни́ха ни́ла
44 Repeated in D 
194r4–6 (§ 36), 
but in a different 
redaction, which 
coincides with P 
13v3–5 (§ 36).
G. 248–249
13v6–11
Понеже въселѫкав-
ныи
38 195v19–196r3
Понеⷤ въсе|лꙋкавїи
45 Patriarch Cosmas 
369.3–371.27
13v12–14r4
Попа бгѡмила
39 196r3–11
По́па бгоми́ла
46 Patriarch Cosmas 9
14r5–8
И҆ въсѧ иже въ 
е҆реси то́и
40 196r12–14
И҆ въсе и҆же въ е҆рес҄и 
тоѝ
47 Patriarch Cosmas 10
14r9–12
Лю́бѧщих сѧ съ 
ними
41 196r14–16
Любещиⷯ се съ ни́мї
48 Patriarch Cosmas 11 
14r13–19
Иже і҆ѹ҆нїа мⷭца кд днь
42 196r17–20
Иже і҆ꙋ҆нїа мⷭца кд днь
49 Patriarch Cosmas 4
14r20–14v3
Иже сатанѫ ви-
димѣи твари творца
43 196v1–3
Иже сата́нꙋ видимѣѝ 
тварѝ творца
50 Patriarch Cosmas 1 
14v4–5
Глѧщїихь а҆ддама 
и҆ е҆ввѫ
44 196v4
Глющїиⷯ а҆да́ма 
и҆ е҆вꙿвѫ
51 Patriarch Cosmas 2
14v6–19
Иже мѡѵ̈сеа бго-
ви́дца.
45 196v5–13
Иже мѡ́ѵ̈̈сеа бго-
видꙿца 
52 Patriarch Cosmas 3
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See P 19r21–19v9 
(§ 61).
195r4–8
Ѿмѣтающиⷯ стыиⷯ 
ѿць гла́сы̀
41 Corresponds to P 
19r21–19v9 (§ 61).
13r20–13v2
Ѿла́гающиⷯ стыⷯ|[ѿц]ь глаⷭы
41 The order of the memories 
differs from the one in D.
G. 505–509
See P 19v10–20v2 
(§ 62).
195r9–195v12
Непрїе҆млющиⷯ и҆стинꙿ-
наго ба
42 Corresponds to P 
19v10–20v2 (§ 62).
13v3–14r5
Неприе͑млющиⷯ, истиннаг[о ба ́]
42 Minor textological differences 
with D. 
G. 517–532
13r14–13v2
И҆же свѣне хрїстїан-
скыѫ
36 195v12–17
И҆же свѣне хрїстїан-
скїе
43 G. 243–246
13v3–5
Наѹ҆ченыихь зловѣр-
но ѿ мни́ха ни́ла
37 195v18–19
Наꙋ́ченныⷯ зловѣрно 
ѿ мни́ха ни́ла
44 Repeated in D 
194r4–6 (§ 36), 
but in a different 
redaction, which 
coincides with P 
13v3–5 (§ 36).
G. 248–249
13v6–11
Понеже въселѫкав-
ныи
38 195v19–196r3
Понеⷤ въсе|лꙋкавїи
45 Patriarch Cosmas 
369.3–371.27
13v12–14r4
Попа бгѡмила
39 196r3–11
По́па бгоми́ла
46 Patriarch Cosmas 9
14r5–8
И҆ въсѧ иже въ 
е҆реси то́и
40 196r12–14
И҆ въсе и҆же въ е҆рес҄и 
тоѝ
47 Patriarch Cosmas 10
14r9–12
Лю́бѧщих сѧ съ 
ними
41 196r14–16
Любещиⷯ се съ ни́мї
48 Patriarch Cosmas 11 
14r13–19
Иже і҆ѹ҆нїа мⷭца кд днь
42 196r17–20
Иже і҆ꙋ҆нїа мⷭца кд днь
49 Patriarch Cosmas 4
14r20–14v3
Иже сатанѫ ви-
димѣи твари творца
43 196v1–3
Иже сата́нꙋ видимѣѝ 
тварѝ творца
50 Patriarch Cosmas 1 
14v4–5
Глѧщїихь а҆ддама 
и҆ е҆ввѫ
44 196v4
Глющїиⷯ а҆да́ма 
и҆ е҆вꙿвѫ
51 Patriarch Cosmas 2
14v6–19
Иже мѡѵ̈сеа бго-
ви́дца.
45 196v5–13
Иже мѡ́ѵ̈̈сеа бго-
видꙿца 
52 Patriarch Cosmas 3
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14v20–15r6
Глѧщеи ꙗ҆ко жена 
зачинаеть
46 196v14–19
Глещеи ꙗ҆ко жена 
зачи́наеⷮ
53
15r7–13
Иже крⷭтителю і҆ѡ҆а҆ннѹ
47 196v19–197r3
Иже крⷭтите́лю | і҆аннꙋ
54 Patriarch Cosmas 4
15r14–19
Иже въ црквахь 
сщенныихь
48 197r4–7
Иже въ цркваⷯ 
сщенныⷯ
55 Patriarch Cosmas 5
15r20–15v3
Иже стѫѫ и҆ 
сщенꙿнѫѧ слѹжбѫ
49 197r7–10 
Иже стꙋю и҆ сщенною̀ 
слꙋжбꙋ
56 Patriarch Cosmas 6
15v4–10
Иже причѧстїе чьст-
наго тѣла
50 197r11–14
Иже приче́стїе чесна́-
го тѣла
57 Patriarch Cosmas 7
15v11–14
Иже ѿмѣтаѫт сѧ 
покланѣнїа
51 197r15–17
Иже ѿмѣтают се 
покланѣнїа
58 Patriarch Cosmas 8
15v15–19
Иже прие҆млѧть 
котораго
52 197r17–20
Иже прїемлющїиⷯ
Котора́го
59 Patriarch Cosmas 12
15v20–16r3
Васи́лїа врача
53 197r20–197v3
Василїа врача
60
16r4–16v5
Иже не съ въсѣцѣ-
мь благоговѣнїемь
54 197v4–17
Иже не съ въсацѣⷨ 
блгоговѣнїеⷨ
61 G. 395–403
16v6–17r9
Вънесенаа и҆ гланаа 
ѿ михаила
55 197v17–198r12
Вънесе́наѫ| и҆ гланаа 
ѿ михаила
62 G. 424–434
17r10–17v5
Глѧщихь ꙗ҆ко 
ꙗ҆же въ врѣмѧ 
мирѻспсныѫ стрⷭти
56 198r12–198v2
Глющїиⷯ ꙗ҆ко ꙗ҆же| 
въ врѣ́ме мироспснїе 
стрⷭты
63 G. 435–443
17v6–16
Иже ѫже по въсегⷣа 
приносимѫѧ жрът-
вѫ
57 198v3–9
Иже е҆же по въсегⷣа 
приносимꙋю жрьтвꙋ
64 G. 444–448
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14v20–15r6
Глѧщеи ꙗ҆ко жена 
зачинаеть
46 196v14–19
Глещеи ꙗ҆ко жена 
зачи́наеⷮ
53
15r7–13
Иже крⷭтителю і҆ѡ҆а҆ннѹ
47 196v19–197r3
Иже крⷭтите́лю | і҆аннꙋ
54 Patriarch Cosmas 4
15r14–19
Иже въ црквахь 
сщенныихь
48 197r4–7
Иже въ цркваⷯ 
сщенныⷯ
55 Patriarch Cosmas 5
15r20–15v3
Иже стѫѫ и҆ 
сщенꙿнѫѧ слѹжбѫ
49 197r7–10 
Иже стꙋю и҆ сщенною̀ 
слꙋжбꙋ
56 Patriarch Cosmas 6
15v4–10
Иже причѧстїе чьст-
наго тѣла
50 197r11–14
Иже приче́стїе чесна́-
го тѣла
57 Patriarch Cosmas 7
15v11–14
Иже ѿмѣтаѫт сѧ 
покланѣнїа
51 197r15–17
Иже ѿмѣтают се 
покланѣнїа
58 Patriarch Cosmas 8
15v15–19
Иже прие҆млѧть 
котораго
52 197r17–20
Иже прїемлющїиⷯ
Котора́го
59 Patriarch Cosmas 12
15v20–16r3
Васи́лїа врача
53 197r20–197v3
Василїа врача
60
16r4–16v5
Иже не съ въсѣцѣ-
мь благоговѣнїемь
54 197v4–17
Иже не съ въсацѣⷨ 
блгоговѣнїеⷨ
61 G. 395–403
16v6–17r9
Вънесенаа и҆ гланаа 
ѿ михаила
55 197v17–198r12
Вънесе́наѫ| и҆ гланаа 
ѿ михаила
62 G. 424–434
17r10–17v5
Глѧщихь ꙗ҆ко 
ꙗ҆же въ врѣмѧ 
мирѻспсныѫ стрⷭти
56 198r12–198v2
Глющїиⷯ ꙗ҆ко ꙗ҆же| 
въ врѣ́ме мироспснїе 
стрⷭты
63 G. 435–443
17v6–16
Иже ѫже по въсегⷣа 
приносимѫѧ жрът-
вѫ
57 198v3–9
Иже е҆же по въсегⷣа 
приносимꙋю жрьтвꙋ
64 G. 444–448
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17v17–18v6
Слышѫщїихь ѹ҆бо 
спса
58 198v9–199r9
Слышь́щїихь|
ꙋ҆бо спⷭа
65 G. 449–462
18v7–21
Иже лѣ́тнаа разсто-
анїа
59 The end, correspond-
ing to D 199r18–21, 
is missing.
199r9–21
Иже лѣ́тнаⷶ| разсто-
анїа
66 G. 463–471
*Иже неправѣ стыиⷯ 
наꙋ҆читеⷧ
The text is restored 
according to D 
194r6–9 (§ 37).
G. 479–481
*Прїемлющїиⷨ и҆с-
тинꙿнаго ба га и҆ спⷭа 
нашего
The text is restored 
according to D 
194r10–16 (§ 38).
G. 482–487
*Помишлѣю꙼щїиⷯ и꙼҆ 
вѣщающиⷯ. о҆боженїа 
прїетїа
19r1–4
...сего въво́дѧщиⷯ и҆ли 
мъчтанїе
The beginning is 
restored according 
to D 194r17–194v9, 
the end in P 19r1–4 
coincides with D 
194v9–13 (§ 39).
G. 488–497
19r5–20
Глѧщимь ꙗ҆ко плъть 
гнѣ
60 Coincides with D 
194v12–195r3 (§ 40).
G. 498–504
19r21–19v9
Ѿмѣтаѫщихь 
стыихь ѿцъ гла́сы
61 Coincides with D 
195r4–8 (§ 41).
G. 505–509
19v10–20v2
Неприе҆млѧщїихь 
истиннаго ба
62 Coincides with D 
195r9–195v12 (§ 42).
G. 517–532
14r6–10
[...]и нечь́стивѣ ѿ бы́вшаго| 
[митропо]лита керьки́скааⷢ,
43 G. 533–536
20v3–21v6
Бывшаго митрѡпо-
лита керкирскаго
63 199v1–20
Бывшаго митрѡпо-
лита керкирскаго
67 The end of the text 
is missing due to 
loss of folios. The 
next text coincides 
with P 24r12 sq.
14r11–14v20
бывшемꙋ мїтрѡⷫли́тꙋ 
керꙿкѵ́̈рꙿскомꙋ,
44 G. 537–558
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17v17–18v6
Слышѫщїихь ѹ҆бо 
спса
58 198v9–199r9
Слышь́щїихь|
ꙋ҆бо спⷭа
65 G. 449–462
18v7–21
Иже лѣ́тнаа разсто-
анїа
59 The end, correspond-
ing to D 199r18–21, 
is missing.
199r9–21
Иже лѣ́тнаⷶ| разсто-
анїа
66 G. 463–471
*Иже неправѣ стыиⷯ 
наꙋ҆читеⷧ
The text is restored 
according to D 
194r6–9 (§ 37).
G. 479–481
*Прїемлющїиⷨ и҆с-
тинꙿнаго ба га и҆ спⷭа 
нашего
The text is restored 
according to D 
194r10–16 (§ 38).
G. 482–487
*Помишлѣю꙼щїиⷯ и꙼҆ 
вѣщающиⷯ. о҆боженїа 
прїетїа
19r1–4
...сего въво́дѧщиⷯ и҆ли 
мъчтанїе
The beginning is 
restored according 
to D 194r17–194v9, 
the end in P 19r1–4 
coincides with D 
194v9–13 (§ 39).
G. 488–497
19r5–20
Глѧщимь ꙗ҆ко плъть 
гнѣ
60 Coincides with D 
194v12–195r3 (§ 40).
G. 498–504
19r21–19v9
Ѿмѣтаѫщихь 
стыихь ѿцъ гла́сы
61 Coincides with D 
195r4–8 (§ 41).
G. 505–509
19v10–20v2
Неприе҆млѧщїихь 
истиннаго ба
62 Coincides with D 
195r9–195v12 (§ 42).
G. 517–532
14r6–10
[...]и нечь́стивѣ ѿ бы́вшаго| 
[митропо]лита керьки́скааⷢ,
43 G. 533–536
20v3–21v6
Бывшаго митрѡпо-
лита керкирскаго
63 199v1–20
Бывшаго митрѡпо-
лита керкирскаго
67 The end of the text 
is missing due to 
loss of folios. The 
next text coincides 
with P 24r12 sq.
14r11–14v20
бывшемꙋ мїтрѡⷫли́тꙋ 
керꙿкѵ́̈рꙿскомꙋ,
44 G. 537–558
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21v7–13
Въсѣхь є҆диномѫ-
дръствѹѫщиⷯкѡн-
стантїнѹ блъгар-
скомꙋ
64 14v21–25
Въсѣⷯ е͗диномѹдръствꙋ́ющиⷯ 
то́мѹ| конꙿстанди́нꙋ иже 
блъ́гарꙿскомꙋ
45 G. 558–561
21v14–22r13
Иже ненаѹченномѹ 
лъжномꙋ мни́хѹ 
сѹебѡ́рцѹ і҆ѡ҆а҆нну 
65 15r1–16
[ненаѹче]наго [ль]жеи͗нѻ́ка 
сꙋебо́рнааⷢ ⷪ|[і͗ѡ͗]а́нна и͗рїни́ка
46 G. 562–571
22r14
Въсѧ єретикы, 
а҆наѳема
66 Repeats P9r21
(§ 20).
G. 752
22r15–16
Събравшее сѧ 
събѡ́рище
67 Repeats P9v1–2 
(§ 20).
15r16–17
Шета́вше|[се... събо]рище
47 See P 9v1–2 (§20). G. 753
22r17–20
Прие҆млѧщихь иже 
ѿ бжⷭтвныⷯ
68 Repeats P 9v3–6 
(§ 21).
15r18–20
[Прием]лющиⷯ иже ѿ бжⷭтꙿвнааⷢ 
писа́нїа
48 See P 9v3–6 (§21). G. 754–755
15r21–22
Приѡ͗бща́ющиⷯ се въ ра́зꙋмѣ,
49 See P 9v7–9 (§22). G. 756–757
15r23–24
Глющиⷯ ꙗ͗ко бо́гѡвѡⷨ хрїтⷭїа́не
50 See P 9v10–12 (§23). G. 758
15r24–15v1
Глющиⷯ, ꙗкⷪ | развѣ ха ̀ ба 
на́шего
51 See P 9v13–15 (§24). G. 759–760
15v1–4
Др[ъзающихъ]| глати събѡ́р-
нꙋю црко́вь
52 See P 9v16–20 (§25). G. 761–762
15v5–7
Аще кт҄о хрїтⷭ҄їано̀ ꙋ͗кори́телн 
[ои ереси съ]
53 G. 763–764
15v7–16r21
гла́с[…]| Iѡ͗си́фа иже 
ѿ крі́та сꙋ́ща
54 Holy Mount Epistle of 1344 
(Ἁγιοριτικὸν γράμμα)
A. Rigo, L’Assemblea gene- 
rale..., p. 505, fig. 31–56.
16r22–16v19
гла́вы на а͗кїн͗ді́на ~ Варлаама 
и͗ а͗кї|нди́на, и͗ ѹченикы
55 Cf. P 27r10–27v6 (§176). G. 573–584
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21v7–13
Въсѣхь є҆диномѫ-
дръствѹѫщиⷯкѡн-
стантїнѹ блъгар-
скомꙋ
64 14v21–25
Въсѣⷯ е͗диномѹдръствꙋ́ющиⷯ 
то́мѹ| конꙿстанди́нꙋ иже 
блъ́гарꙿскомꙋ
45 G. 558–561
21v14–22r13
Иже ненаѹченномѹ 
лъжномꙋ мни́хѹ 
сѹебѡ́рцѹ і҆ѡ҆а҆нну 
65 15r1–16
[ненаѹче]наго [ль]жеи͗нѻ́ка 
сꙋебо́рнааⷢ ⷪ|[і͗ѡ͗]а́нна и͗рїни́ка
46 G. 562–571
22r14
Въсѧ єретикы, 
а҆наѳема
66 Repeats P9r21
(§ 20).
G. 752
22r15–16
Събравшее сѧ 
събѡ́рище
67 Repeats P9v1–2 
(§ 20).
15r16–17
Шета́вше|[се... събо]рище
47 See P 9v1–2 (§20). G. 753
22r17–20
Прие҆млѧщихь иже 
ѿ бжⷭтвныⷯ
68 Repeats P 9v3–6 
(§ 21).
15r18–20
[Прием]лющиⷯ иже ѿ бжⷭтꙿвнааⷢ 
писа́нїа
48 See P 9v3–6 (§21). G. 754–755
15r21–22
Приѡ͗бща́ющиⷯ се въ ра́зꙋмѣ,
49 See P 9v7–9 (§22). G. 756–757
15r23–24
Глющиⷯ ꙗ͗ко бо́гѡвѡⷨ хрїтⷭїа́не
50 See P 9v10–12 (§23). G. 758
15r24–15v1
Глющиⷯ, ꙗкⷪ | развѣ ха ̀ ба 
на́шего
51 See P 9v13–15 (§24). G. 759–760
15v1–4
Др[ъзающихъ]| глати събѡ́р-
нꙋю црко́вь
52 See P 9v16–20 (§25). G. 761–762
15v5–7
Аще кт҄о хрїтⷭ҄їано̀ ꙋ͗кори́телн 
[ои ереси съ]
53 G. 763–764
15v7–16r21
гла́с[…]| Iѡ͗си́фа иже 
ѿ крі́та сꙋ́ща
54 Holy Mount Epistle of 1344 
(Ἁγιοριτικὸν γράμμα)
A. Rigo, L’Assemblea gene- 
rale..., p. 505, fig. 31–56.
16r22–16v19
гла́вы на а͗кїн͗ді́на ~ Варлаама 
и͗ а͗кї|нди́на, и͗ ѹченикы
55 Cf. P 27r10–27v6 (§176). G. 573–584
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16v20–25
Еще тⷯѣ́ мѹдръствꙋ́ющиⷯ и
56 No ending due to loss of 
folios.
G. 585–587
17r1–8
[Преⷣреченнаго же В]арлаама
57 Memory to Andronicus III 
Palaeologus.
G. 687–691
 17r9–24
[Всѣ]мь иже ѡ͗ правосла́вїи
58 G. 714–732
17r25–18r7
Григорїꙋ стѣ́ишемꙋ митроⷫо-
литꙋ
59 G. 692–709
18r8–18
͗Исповѣдающиⷨ е͗ди́ного ба 
трисъста́|вна
60 G. 724–729
18r19–18v3
Исповѣдающиⷨ ба . ꙗ͗коⷤ по 
сѹ́щьствѹ
61 G. 730–734
18v3–20
͗Исповѣдающиⷨ [про]|сїа́выи 
неи͗зреⷱн́но свѣ́ть
62 G. 735–743
18v20–19r10
Сла́вещиⷨ свⷮѣ гнꙗ| прѣѡ͗бра-
же́нїа
63 G. 744–751
22r21–22v2
Симѡна влъхва 
пръваго єретика
69 G. 295.74–75
22v3–7
Кѹковрика маненда
70
22v8–10
Македѡ́нїа 
и҆ а҆полинарїа
71 G. 295.76–78
22v11–13
Несто́рїа злочьсти-
ваго
72 G. 296.79–81
22v14–17
Дїѡ́скора 
а҆леѯандрїискаго
73 G. 296.79–82
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16v20–25
Еще тⷯѣ́ мѹдръствꙋ́ющиⷯ и
56 No ending due to loss of 
folios.
G. 585–587
17r1–8
[Преⷣреченнаго же В]арлаама
57 Memory to Andronicus III 
Palaeologus.
G. 687–691
 17r9–24
[Всѣ]мь иже ѡ͗ правосла́вїи
58 G. 714–732
17r25–18r7
Григорїꙋ стѣ́ишемꙋ митроⷫо-
литꙋ
59 G. 692–709
18r8–18
͗Исповѣдающиⷨ е͗ди́ного ба 
трисъста́|вна
60 G. 724–729
18r19–18v3
Исповѣдающиⷨ ба . ꙗ͗коⷤ по 
сѹ́щьствѹ
61 G. 730–734
18v3–20
͗Исповѣдающиⷨ [про]|сїа́выи 
неи͗зреⷱн́но свѣ́ть
62 G. 735–743
18v20–19r10
Сла́вещиⷨ свⷮѣ гнꙗ| прѣѡ͗бра-
же́нїа
63 G. 744–751
22r21–22v2
Симѡна влъхва 
пръваго єретика
69 G. 295.74–75
22v3–7
Кѹковрика маненда
70
22v8–10
Македѡ́нїа 
и҆ а҆полинарїа
71 G. 295.76–78
22v11–13
Несто́рїа злочьсти-
ваго
72 G. 296.79–81
22v14–17
Дїѡ́скора 
а҆леѯандрїискаго
73 G. 296.79–82
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22v18–21
Ѻ҆ригена безѹмнаго
74 G. 296.80–81
23r1–7
Ѳеѡⷣрⷪа фаранскаго 
е҆пкⷭпа
75 G. 296.82–83
23r8–10
Па́вла самосадскаго.
76
23r11–13
А҆леѯандра ковача,
77
23r14–16
Петра кападокїискаго 
дѣ́дца
78
23r17
Въсѧ є҆ретикы, 
а҆наѳема
79 Compare P 22r14 
(§ 66).
19r11
[Въсѣхъ] еретикъ а͗на́ѳема
64 G. 752
19r12–14
[...нь] не покла́нꙗет се гꙋ 
на‘шемⷹ
65 G. 765–766
23r18–23v1
Иже пра́вѣ и҆ блго-
чьстивѣ невѣ́рѹѫ-
щихь
80
23v2–4
Въсѣхь тво́рѧщихь 
сна га
81
23v5–7
Иже не и҆сповѣдѹеть
82
23v8–10
Прилагаѫщихь къ 
бжⷭтвѹ
83
23v11–13
Иже сна бжїа нет-
лѣннѫ плътъ
84
23v14–15
Иже двѫѫ и҆ бцѫ 
про́стѫ женѫ
85
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22v18–21
Ѻ҆ригена безѹмнаго
74 G. 296.80–81
23r1–7
Ѳеѡⷣрⷪа фаранскаго 
е҆пкⷭпа
75 G. 296.82–83
23r8–10
Па́вла самосадскаго.
76
23r11–13
А҆леѯандра ковача,
77
23r14–16
Петра кападокїискаго 
дѣ́дца
78
23r17
Въсѧ є҆ретикы, 
а҆наѳема
79 Compare P 22r14 
(§ 66).
19r11
[Въсѣхъ] еретикъ а͗на́ѳема
64 G. 752
19r12–14
[...нь] не покла́нꙗет се гꙋ 
на‘шемⷹ
65 G. 765–766
23r18–23v1
Иже пра́вѣ и҆ блго-
чьстивѣ невѣ́рѹѫ-
щихь
80
23v2–4
Въсѣхь тво́рѧщихь 
сна га
81
23v5–7
Иже не и҆сповѣдѹеть
82
23v8–10
Прилагаѫщихь къ 
бжⷭтвѹ
83
23v11–13
Иже сна бжїа нет-
лѣннѫ плътъ
84
23v14–15
Иже двѫѫ и҆ бцѫ 
про́стѫ женѫ
85
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23v16–18
Неи҆сповѣдѹѭщихь 
въседѹшно
86
23v19–24r1
Невѣ́рѹѫщиⷯ 
хо́тѧщомѹ бы́ти 
въскрсенїѹ
87
24r2–5
Въсѣхь иже за́конѹ 
бжїѹ
88
24r6–9
Иже ѿ каковы либо 
е҆реси
89
24r10–12
Въсѣхь приѡбшаѫ-
щих (sic!) сѧ къ 
а҆рмѣнстѣи вѣрѣ
90
24r13–15
Глѧщихь ꙗ҆ко не 
прие҆млеть бъ
91 200r1–2
Глѧющїиⷯ ꙗ҆ко не 
прїе҆млеⷮ бъ
68
24r16–17
Наричѧщихь миро-
дръжца быти
92 200r2–3
Наричещиⷯ миродрьⷤца 
бы́ти
69
24r18–19
Неи҆сповѣдѹѫщиⷯ 
сна бжїа
93 200r4–6
Неи҆сповѣдꙋю҆щїиⷯ сна 
бжїа
70
24r20–24v2
Невѣрѹѫщїихь 
і҆ѡ҆а҆ннѹ крⷭтлю
94 200r4–6
Невѣрꙋющїиⷯ| і҆ѡа́́ннꙋ 
крⷭтлю
71
24v3–5
Неприе҆млѧщихь стое 
причѧщенїе
95 200r7–8
Непрїемлюіщиⷯ стое 
приче́щенїе
72
24v6–10
Некла́нѣѫщих сѧ 
стыхь мощемⷯ (sic!)
96 200r8–11
Некланѣющиⷯ| 
се стыиⷨ мощеⷨ
73
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23v16–18
Неи҆сповѣдѹѭщихь 
въседѹшно
86
23v19–24r1
Невѣ́рѹѫщиⷯ 
хо́тѧщомѹ бы́ти 
въскрсенїѹ
87
24r2–5
Въсѣхь иже за́конѹ 
бжїѹ
88
24r6–9
Иже ѿ каковы либо 
е҆реси
89
24r10–12
Въсѣхь приѡбшаѫ-
щих (sic!) сѧ къ 
а҆рмѣнстѣи вѣрѣ
90
24r13–15
Глѧщихь ꙗ҆ко не 
прие҆млеть бъ
91 200r1–2
Глѧющїиⷯ ꙗ҆ко не 
прїе҆млеⷮ бъ
68
24r16–17
Наричѧщихь миро-
дръжца быти
92 200r2–3
Наричещиⷯ миродрьⷤца 
бы́ти
69
24r18–19
Неи҆сповѣдѹѫщиⷯ 
сна бжїа
93 200r4–6
Неи҆сповѣдꙋю҆щїиⷯ сна 
бжїа
70
24r20–24v2
Невѣрѹѫщїихь 
і҆ѡ҆а҆ннѹ крⷭтлю
94 200r4–6
Невѣрꙋющїиⷯ| і҆ѡа́́ннꙋ 
крⷭтлю
71
24v3–5
Неприе҆млѧщихь стое 
причѧщенїе
95 200r7–8
Непрїемлюіщиⷯ стое 
приче́щенїе
72
24v6–10
Некла́нѣѫщих сѧ 
стыхь мощемⷯ (sic!)
96 200r8–11
Некланѣющиⷯ| 
се стыиⷨ мощеⷨ
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24v11–14
Некла́нѣѫщих сѧ 
чⷭтному и҆ жи-
вотво́́рѧщому крⷭтѹ
97 200r11–13
Некланѣющиⷯ се
чⷭтномꙋ и҆ жи| 
вотворещомꙋ крⷭтꙋ
74
24v15–19
Иже сты бжїѧ 
црквы
98 200r13–16
Иже стїе бжїе| црквы
75
24v20–25r8
Иже стыимь црква-
мь е҆пкⷭпїам же
99 200r16–200v2
Иже стыиⷨ цркваⷨ 
е҆пкⷭпїаⷨ| же
76
25r9–19
Въсѣмь дръжѫщи-
мь православнѫ вѣрѫ
100 200v2–9
Въсѣⷨ дрьже́щїиⷨ 
пра́восла́вною̀ вѣрꙋ
77
25r20–25v4
Иже каковѣмь  
ибо ѹ҆хыщренїемꙿ
101 202v9–13
Иже каковѣ́м либо 
ꙋ҆хи́щре|нїемь
78
25v5–8
Иже влъхвованїѻмь
102 202v13–16
Иже вльхво́|ванїѡⷨ
79
25v9–14
Въсѣмь болѣрѡмь
103 202v16–19
Въсѣⷨ болѣрѡⷨ
80
25v15–17
Въсѣхь иˆже татемь
104 202v20–21
Въсѣⷯ и҆же татеⷨ
81
25v18–19
Хс побѣда. хс 
црⷭтвꙋеть.
105 203r1–2
Хс побѣда. хс 
црⷭтвꙋеⷮ.
82
19r14–18
Мнѡ́га лѣта| цремь ~ г ́
66 The exclamation is followed 
by instructions in red ink, 
missing in G.
G. 767
19r19–20
Мнѡ́га лѣта црⷭемъ. ~ г ́ ~ 
Бь да съхра́́ниⷮ| дръжа́вꙋ ихъ 
~ бь цртⷭво иⷯ да сми́рить •
67
19r21–22
възгласи’ ~ Нбⷭныи црю, Зем-
льные на́ше|цре съхранѝ ~ г ́.
68
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24v11–14
Некла́нѣѫщих сѧ 
чⷭтному и҆ жи-
вотво́́рѧщому крⷭтѹ
97 200r11–13
Некланѣющиⷯ се
чⷭтномꙋ и҆ жи| 
вотворещомꙋ крⷭтꙋ
74
24v15–19
Иже сты бжїѧ 
црквы
98 200r13–16
Иже стїе бжїе| црквы
75
24v20–25r8
Иже стыимь црква-
мь е҆пкⷭпїам же
99 200r16–200v2
Иже стыиⷨ цркваⷨ 
е҆пкⷭпїаⷨ| же
76
25r9–19
Въсѣмь дръжѫщи-
мь православнѫ вѣрѫ
100 200v2–9
Въсѣⷨ дрьже́щїиⷨ 
пра́восла́вною̀ вѣрꙋ
77
25r20–25v4
Иже каковѣмь  
ибо ѹ҆хыщренїемꙿ
101 202v9–13
Иже каковѣ́м либо 
ꙋ҆хи́щре|нїемь
78
25v5–8
Иже влъхвованїѻмь
102 202v13–16
Иже вльхво́|ванїѡⷨ
79
25v9–14
Въсѣмь болѣрѡмь
103 202v16–19
Въсѣⷨ болѣрѡⷨ
80
25v15–17
Въсѣхь иˆже татемь
104 202v20–21
Въсѣⷯ и҆же татеⷨ
81
25v18–19
Хс побѣда. хс 
црⷭтвꙋеть.
105 203r1–2
Хс побѣда. хс 
црⷭтвꙋеⷮ.
82
19r14–18
Мнѡ́га лѣта| цремь ~ г ́
66 The exclamation is followed 
by instructions in red ink, 
missing in G.
G. 767
19r19–20
Мнѡ́га лѣта црⷭемъ. ~ г ́ ~ 
Бь да съхра́́ниⷮ| дръжа́вꙋ ихъ 
~ бь цртⷭво иⷯ да сми́рить •
67
19r21–22
възгласи’ ~ Нбⷭныи црю, Зем-
льные на́ше|цре съхранѝ ~ г ́.
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25v20–26r3
Кѡнстантїнꙋ вели-
комꙋ и҆ мтри
106 201r3–5
Кѡнꙿстантїинꙋ ве| 
ли́комꙋ црꙋ и҆ мтри
83
26r4–26v9
Ѳеѡдѡ́сїѹ вели-
комѹ црю
107 201r6–16
Ѳеѡ́дѡсїꙋ велы́комꙋ 
црю
84 19r22–19v20
Михаи́лꙋ правосла|вномꙋ 
на́шемꙋ црю
69 Excerpt of G. 768–778, 
801–809 in P; in R, the list 
of rulers corresponds to 
G. 801–816.
19v21–20r25
Гер́манꙋ . тара́сїꙋ . никѵ̈фӧрꙋ .
70 G. 881–905.
20r25–20v5
Хрїстофо́рꙋ . ѳеѡ́дорꙋ .
71 Patriarchs of Antioch G. 926–929
20v5–14
Дамїан[ꙋ. Васи]|лїѹ . кѡнс-
танді́нѹ
72 Bishops of an unidentified 
eparchy 
G. p. 118, 1–5
20v15–17
Ни́фонꙋ и͗ і͗а́кѡвꙋ въсѐѻ͗сще́н-
нымъ| а͗рхїере́ѡⷨ еришскыⷨ и„ 
стые гoры̀,
73
20v17–
Стаа три́ца (sic!) сⷯи́ про|сла́ви
74 The following folios are 
almost illegible.
G. 930 sq
26v10–19
Плакилѣ црци
108 201r16–20
црце грьчьскїи. 
Пла́килѣ црци
85 Excerpt from G. 858–880
26v20–
Ѳеѻдѡ́ра вели́каа 
и҆ стаа црца
109 The end of the Syno-
dikon. The extant 
text coincides with D 
201r20–201v1 (§ 86).
201r20–201v15
Ѳеѻдѡ́ра великаа 
и҆ стаа црца
86
201v16–19
наче́ло бль́гарскыиⷨ 
цреⷨ: Борꙋсꙋ прьво́мꙋ
87
201v20–202r4
Сїмео́нꙋ снꙋ е҆го̀. 
и҆ петрꙋ
202r4–5
Ма́рїи дре́внеѝ црци 
бль́гарскоѝ
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25v20–26r3
Кѡнстантїнꙋ вели-
комꙋ и҆ мтри
106 201r3–5
Кѡнꙿстантїинꙋ ве| 
ли́комꙋ црꙋ и҆ мтри
83
26r4–26v9
Ѳеѡдѡ́сїѹ вели-
комѹ црю
107 201r6–16
Ѳеѡ́дѡсїꙋ велы́комꙋ 
црю
84 19r22–19v20
Михаи́лꙋ правосла|вномꙋ 
на́шемꙋ црю
69 Excerpt of G. 768–778, 
801–809 in P; in R, the list 
of rulers corresponds to 
G. 801–816.
19v21–20r25
Гер́манꙋ . тара́сїꙋ . никѵ̈фӧрꙋ .
70 G. 881–905.
20r25–20v5
Хрїстофо́рꙋ . ѳеѡ́дорꙋ .
71 Patriarchs of Antioch G. 926–929
20v5–14
Дамїан[ꙋ. Васи]|лїѹ . кѡнс-
танді́нѹ
72 Bishops of an unidentified 
eparchy 
G. p. 118, 1–5
20v15–17
Ни́фонꙋ и͗ і͗а́кѡвꙋ въсѐѻ͗сще́н-
нымъ| а͗рхїере́ѡⷨ еришскыⷨ и„ 
стые гoры̀,
73
20v17–
Стаа три́ца (sic!) сⷯи́ про|сла́ви
74 The following folios are 
almost illegible.
G. 930 sq
26v10–19
Плакилѣ црци
108 201r16–20
црце грьчьскїи. 
Пла́килѣ црци
85 Excerpt from G. 858–880
26v20–
Ѳеѻдѡ́ра вели́каа 
и҆ стаа црца
109 The end of the Syno-
dikon. The extant 
text coincides with D 
201r20–201v1 (§ 86).
201r20–201v15
Ѳеѻдѡ́ра великаа 
и҆ стаа црца
86
201v16–19
наче́ло бль́гарскыиⷨ 
цреⷨ: Борꙋсꙋ прьво́мꙋ
87
201v20–202r4
Сїмео́нꙋ снꙋ е҆го̀. 
и҆ петрꙋ
202r4–5
Ма́рїи дре́внеѝ црци 
бль́гарскоѝ
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202r5–11
Кѵ̈рилꙋ фило́софꙋ
88
202r12–14
Меѳѡ́дїю бра́тꙋ е҆го
89
202r14–17
Клименꙿтꙋ ѹ҆ченикⷹ
90
202r18–19
Їѡа́ннꙋ а҆сѣнꙋ црꙋ 
бѣлꙿгꙋню
91
202r20–202v2
Ѳеѡⷣрꙋ нареⷱнно́мꙋ 
петрꙋ
92
28r1–29r4 The beginning of 
the story about 
the Synod of 1211, 
corresponding to D 
202v3–14, is miss-
ing. P 28r1–8v21 
coincides with D 
202v14–203r20.
202v3–203r20
По сиⷯ ꙋ҆бо̀ ꙗ҆ко прѣ 
сестр сестричи́щь
93 The end of the story 
about the Synod, 
corresponding to P 
29r–32v, is missing.
29r4–16
И҆ по семь повелѣ
110
29r16–29v2
С·а же въсѣ | 
сътво́ришѫ сѧ
29v2–7
И҆ сїа въсѣ добр҄ѣ| 
ѹ҆рѧдивь
29v8–17
Тръклѧтаго бого-
мила
111
29v18–30r2
Въсѣмь а҆рхїереѡмь. 
и҆ е҆пкⷭпѡⷨ
112
30r3–30v2
I҆ѡ҆а҆ннь а҆сѣнь црь 
вели́кыи
113
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202r5–11
Кѵ̈рилꙋ фило́софꙋ
88
202r12–14
Меѳѡ́дїю бра́тꙋ е҆го
89
202r14–17
Клименꙿтꙋ ѹ҆ченикⷹ
90
202r18–19
Їѡа́ннꙋ а҆сѣнꙋ црꙋ 
бѣлꙿгꙋню
91
202r20–202v2
Ѳеѡⷣрꙋ нареⷱнно́мꙋ 
петрꙋ
92
28r1–29r4 The beginning of 
the story about 
the Synod of 1211, 
corresponding to D 
202v3–14, is miss-
ing. P 28r1–8v21 
coincides with D 
202v14–203r20.
202v3–203r20
По сиⷯ ꙋ҆бо̀ ꙗ҆ко прѣ 
сестр сестричи́щь
93 The end of the story 
about the Synod, 
corresponding to P 
29r–32v, is missing.
29r4–16
И҆ по семь повелѣ
110
29r16–29v2
С·а же въсѣ | 
сътво́ришѫ сѧ
29v2–7
И҆ сїа въсѣ добр҄ѣ| 
ѹ҆рѧдивь
29v8–17
Тръклѧтаго бого-
мила
111
29v18–30r2
Въсѣмь а҆рхїереѡмь. 
и҆ е҆пкⷭпѡⷨ
112
30r3–30v2
I҆ѡ҆а҆ннь а҆сѣнь црь 
вели́кыи
113
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30v3–14
Прѣѻсщенныи въсе-
ленскыи | 
патрїархь ге́рманъ
30v15–17
Сӱмеѡнь въсеѻ҆с-
щенныи па|
трїархь. а҆нтїѻхїѫ
30v17–19
Нїкѻлае въсеѻ|
сщенныи патрїархь
30v20–31r3
Симь ѹ҆бѻ въсеѻ҆с-
щенныимь|
патрїархѡмь
31r4–31v8
Самодръжавное 
црⷭтво нашє
31v8–17
Германѹ въселенꙿ| 
скомѹ патрїархѹ
113
31v18–32v3
Сїа же въспрїемь 
црь гръчьскыи
32v3–7
Сего ради ѹ҆бо| 
въ семь православи 
въписахѡⷨ
32v7–10
Семѹ і҆ѡ҆|анну а҆сѣню 
великомѹ
32v11–15
Калиманѹ блговѣр-
номѹ црю.
114
32v16–19
А҆леѯандрѹ севасто-
краторѹ
115
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30v3–14
Прѣѻсщенныи въсе-
ленскыи | 
патрїархь ге́рманъ
30v15–17
Сӱмеѡнь въсеѻ҆с-
щенныи па|
трїархь. а҆нтїѻхїѫ
30v17–19
Нїкѻлае въсеѻ|
сщенныи патрїархь
30v20–31r3
Симь ѹ҆бѻ въсеѻ҆с-
щенныимь|
патрїархѡмь
31r4–31v8
Самодръжавное 
црⷭтво нашє
31v8–17
Германѹ въселенꙿ| 
скомѹ патрїархѹ
113
31v18–32v3
Сїа же въспрїемь 
црь гръчьскыи
32v3–7
Сего ради ѹ҆бо| 
въ семь православи 
въписахѡⷨ
32v7–10
Семѹ і҆ѡ҆|анну а҆сѣню 
великомѹ
32v11–15
Калиманѹ блговѣр-
номѹ црю.
114
32v16–19
А҆леѯандрѹ севасто-
краторѹ
115
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32v20–
Кѡнстантї́ну блго-
чьстивом(ѹ)
116 The end of the glori-
fication is missing, as 
are the glories to the 
next Bulgarian tsars 
partially preserved 
in D 203r20–203v19 
(§ 94).
203r20–203v4
... а҆ и҆же положивꙿ-
шомꙋ дшꙋ свою̀
94 It seems to be the 
end of the glory to 
Constantine Asen 
(1258–1277). 
203v4–5
Геѡⷬгїю тертерїю 
старомꙋ
95
203v6
Шишманꙋ блговѣр-
номꙋ црꙋ
96
203v7–
Ѳеѡⷣрꙋ свеⷮславꙋ
97
203v8
Геѡⷬгїю терте́рїю 
блгочьстивомⷹ
98
203v9–10
Стра́цими́рꙋ деспо́тꙋ.
99
203v10–11
Михаилꙋ блгочьсти-
вомꙋ
100
203v11–12
I҆ѡ҆а́нꙿнꙋ степа́нꙋ
101
203v13–17
Си́мь ꙋ́бо правовѣр-
ниⷨ. и҆ блгочьстивіиⷨ.
102
203v18–20
Е҆ли́ко по силѣ 
е҆ди́но нѣкоѐ
103 The end of the glo-
rification is missing, 
as is the end of the 
Synodikon, in D.
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32v20–
Кѡнстантї́ну блго-
чьстивом(ѹ)
116 The end of the glori-
fication is missing, as 
are the glories to the 
next Bulgarian tsars 
partially preserved 
in D 203r20–203v19 
(§ 94).
203r20–203v4
... а҆ и҆же положивꙿ-
шомꙋ дшꙋ свою̀
94 It seems to be the 
end of the glory to 
Constantine Asen 
(1258–1277). 
203v4–5
Геѡⷬгїю тертерїю 
старомꙋ
95
203v6
Шишманꙋ блговѣр-
номꙋ црꙋ
96
203v7–
Ѳеѡⷣрꙋ свеⷮславꙋ
97
203v8
Геѡⷬгїю терте́рїю 
блгочьстивомⷹ
98
203v9–10
Стра́цими́рꙋ деспо́тꙋ.
99
203v10–11
Михаилꙋ блгочьсти-
вомꙋ
100
203v11–12
I҆ѡ҆а́нꙿнꙋ степа́нꙋ
101
203v13–17
Си́мь ꙋ́бо правовѣр-
ниⷨ. и҆ блгочьстивіиⷨ.
102
203v18–20
Е҆ли́ко по силѣ 
е҆ди́но нѣкоѐ
103 The end of the glo-
rification is missing, 
as is the end of the 
Synodikon, in D.
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34r1–5
Е҆ленѣ новѣи блго-
чьстивѣи
117
34r6–12
А҆нꙿнѣ црци
118
34r13–15
Марїи хрⷭтолюбивѣи 
црци
119
34r16–17
Е҆ѵфрѻсини блговѣр-
нѣи црци 
120
34r18–34v2
Кераци блгочьстивѣи 
деспотици
121
34v3–7
Ѳеѻдѡрѣ блгочьс-
тивѣи црци 
122
34v8–17
Ѳеѻдѡрѣ блгочьс-
тивѣи црци ... сѫ-
щои ѿ рѻда е҆вр҄еиска
123
34v18–35r9
Кера ѳа́мари
124
35r10–11
Гжⷣи десиславѣ и҆ гжⷣи 
василиси
125
35r12–14
Кїра марїи
126
32r15–19
Гжⷣи десиславѣ 
ма́тери
127
35r20–35v3
Ке́раци. дъщери
128
35v4–6
Дѡмцѣ. тѧща. Вели-
каго і҆ѡана
129
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34r1–5
Е҆ленѣ новѣи блго-
чьстивѣи
117
34r6–12
А҆нꙿнѣ црци
118
34r13–15
Марїи хрⷭтолюбивѣи 
црци
119
34r16–17
Е҆ѵфрѻсини блговѣр-
нѣи црци 
120
34r18–34v2
Кераци блгочьстивѣи 
деспотици
121
34v3–7
Ѳеѻдѡрѣ блгочьс-
тивѣи црци 
122
34v8–17
Ѳеѻдѡрѣ блгочьс-
тивѣи црци ... сѫ-
щои ѿ рѻда е҆вр҄еиска
123
34v18–35r9
Кера ѳа́мари
124
35r10–11
Гжⷣи десиславѣ и҆ гжⷣи 
василиси
125
35r12–14
Кїра марїи
126
32r15–19
Гжⷣи десиславѣ 
ма́тери
127
35r20–35v3
Ке́раци. дъщери
128
35v4–6
Дѡмцѣ. тѧща. Вели-
каго і҆ѡана
129
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35v7
Зѡ҄ѫ лоⷢѳетицѧ̀ 
вѣⷱна҆а҆ еи памеⷮ:+
130 The lower half of the 
folio is empty.
33r1–3
Мѡнахѹ сїлвестрꙋ.
131
33r4–5
Мѡнахѹ ѳеѡⷣсїѹ.
132
33r6
Протокелїѻтинѹ 
проданкѹ
133
33r7–9
Протокелїѡ҆тинѹ 
прїꙗздѣ
134
33r10
Цамблакѹ
135
33r11–13
Вели́кому воевѡдѣ 
кѡнстантїнѹ.
136
33r14–16
...ѳе́тю вели́комꙋ 
дѡбрѡмїрꙋ
137
36r1–3
А҆рсенїѹ а҆рхїе҆пкⷭпѹ
138
36r4–5
I҆ѡ҆сифѹ новомѹ 
и҆сповѣдникѹ
139
36r6–8
Леѡнтїѹ. дими-
трїѹ. сергїѹ
140
36r9–12
прѣѻ҆сщеннїи па-
трїа́рси триновѹ
36r10–12
I҆ѡа́кимѹ пръвомѹ
141
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35v7
Зѡ҄ѫ лоⷢѳетицѧ̀ 
вѣⷱна҆а҆ еи памеⷮ:+
130 The lower half of the 
folio is empty.
33r1–3
Мѡнахѹ сїлвестрꙋ.
131
33r4–5
Мѡнахѹ ѳеѡⷣсїѹ.
132
33r6
Протокелїѻтинѹ 
проданкѹ
133
33r7–9
Протокелїѡ҆тинѹ 
прїꙗздѣ
134
33r10
Цамблакѹ
135
33r11–13
Вели́кому воевѡдѣ 
кѡнстантїнѹ.
136
33r14–16
...ѳе́тю вели́комꙋ 
дѡбрѡмїрꙋ
137
36r1–3
А҆рсенїѹ а҆рхїе҆пкⷭпѹ
138
36r4–5
I҆ѡ҆сифѹ новомѹ 
и҆сповѣдникѹ
139
36r6–8
Леѡнтїѹ. дими-
трїѹ. сергїѹ
140
36r9–12
прѣѻ҆сщеннїи па-
трїа́рси триновѹ
36r10–12
I҆ѡа́кимѹ пръвомѹ
141
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36r13–15
Василїѹ. і҆ѡ҆а҆кимѹ. 
і҆гнатїꙋ.
142
36r16–18
Макарїѹ тръбла-
женномѹ
143
36r19–21
I҆ѡ҆а҆кимѹ. дорѡ́ѳеѹ.
144
36v1–2
Iѡа́никїꙋ
145
36v3–4
Сѵ̈меѡнѹ
146
36v5–6
Ѳеѻдѡ́сїѹ
147
36v7–8
Iѡ҆аникїѹ
148
36v9–10
Е҆ѵѳѵ̈мїꙋ
149
37r1–5
мїтрополїте прѣслав-
стїи
150
37r19–20; 38r1
мїтрополїте чръ-
венѣнстїи
151
37v6–8
мїтрополїте ло-
вечьстїи
152
37v19–20
мїтрополїте срѣ-
дечьстїи
153
38r11–12
мїтрополїте 
ѻ҆вечьстїи+
154
38v1–3
мїтрополїте дръстер-
стїи+
155
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36r13–15
Василїѹ. і҆ѡ҆а҆кимѹ. 
і҆гнатїꙋ.
142
36r16–18
Макарїѹ тръбла-
женномѹ
143
36r19–21
I҆ѡ҆а҆кимѹ. дорѡ́ѳеѹ.
144
36v1–2
Iѡа́никїꙋ
145
36v3–4
Сѵ̈меѡнѹ
146
36v5–6
Ѳеѻдѡ́сїѹ
147
36v7–8
Iѡ҆аникїѹ
148
36v9–10
Е҆ѵѳѵ̈мїꙋ
149
37r1–5
мїтрополїте прѣслав-
стїи
150
37r19–20; 38r1
мїтрополїте чръ-
венѣнстїи
151
37v6–8
мїтрополїте ло-
вечьстїи
152
37v19–20
мїтрополїте срѣ-
дечьстїи
153
38r11–12
мїтрополїте 
ѻ҆вечьстїи+
154
38v1–3
мїтрополїте дръстер-
стїи+
155
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38v15–19
а҆ ѧ҆же хо́щемь ни́нѣ 
помѣнѫти
155
38v20–39r1
А҆нтѡнїе. данїиль.
156
39r2–3
А҆наста́сїе. е҆пифа́нїе. 
дими‘трїе. 
157
39r4–5
I҆ѡа́никїе. сергїе.
158
39r6–7
I҆а́кѡвь. порфи́рїе. 
і҆ѡа́никїе.
159
39r8–10
Са́ва. ѳеѻдѡ́сїе. 
димитрїе
160
39r11–12
Кѵ̈риль. дїѡнисїе.
161
39r13–15
Стефань. клименть. 
і҆ѡсифь.
162
39r16–17
Сѵ̈меѡнь митропо-
лить
163
39r18–21
Василїе. ма́рко. 
никодимь.
164
39v1–4
Въсѣмь мїтро-
полїтѡⷨ и҆ е҆пкⷭпѡⷨ
165
39v5–9
Въсѣмь болѣрѡмь 
малым
166
39v10–15
Се́мирѹ. і҆ѡнчю. 
добромирѹ.
167
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38v15–19
а҆ ѧ҆же хо́щемь ни́нѣ 
помѣнѫти
155
38v20–39r1
А҆нтѡнїе. данїиль.
156
39r2–3
А҆наста́сїе. е҆пифа́нїе. 
дими‘трїе. 
157
39r4–5
I҆ѡа́никїе. сергїе.
158
39r6–7
I҆а́кѡвь. порфи́рїе. 
і҆ѡа́никїе.
159
39r8–10
Са́ва. ѳеѻдѡ́сїе.
димитрїе
160
39r11–12
Кѵ̈риль. дїѡнисїе.
161
39r13–15
Стефань. клименть. 
і҆ѡсифь.
162
39r16–17
Сѵ̈меѡнь митропо-
лить
163
39r18–21
Василїе. ма́рко.
никодимь.
164
39v1–4
Въсѣмь мїтро-
полїтѡⷨ и҆ е҆пкⷭпѡⷨ
165
39v5–9
Въсѣмь болѣрѡмь 
малым
166
39v10–15
Се́мирѹ. і҆ѡнчю.
добромирѹ.
167
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39v16–21
А҆рцѣ. трошанѹ. 
ра́тенѹ.
168
40r1–2
Сте́фанꙋ новосщен-
номꙋ
169
40r3
Влъкашинѹ кралю, 
вѣчнаа паⷨ
170
40r4
Деспотю ѹ͗глешѹ,
171
40r8–9
Стефа́нꙋ мѫлдѡⷡꙿс-
комꙋ гоⷭподарꙋ
172
40r10–11
Иѡⷩ Пѣтрѹ мꙋл҄довⷭ-
комꙋ гⷭпода҄рꙋ
173
40r12–13
И҆ гпⷭожⷣа єⷢ є҆лѣна҆а҆
174
27r1–8
Въсѣⷯ иже дѡмы 
хрїстїанскыѫ
175
27r10–27v6
А҆киндина варлаама.
176
27v7–20
Фѹдѹлѣ. и҆ ѹ҆҆чи-
телѣ е҆гѡ
177
Description: Columns 1, 4, 7 contain the incipits of the rubrics in Palauzov’s (P), Drinov’s (D) 
and Romanian (R) versions, taking into account the real segmentation according to the initial and 
red letters. The new edition of the Synodikon of tsar Boril as well as the edition of the Palaeologan 
Synodikon reflect the same segmentation. Columns 2 and 5 show the paragraphs in the edition 
by Popruženko (M.Г. ПОПРУЖЕНКО, Синодикъ царя Борила…), while column 8 shows the para-
graphs in R, thus linking the new editions with the edition by Popruženko.
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39v16–21
А҆рцѣ. трошанѹ.
ра́тенѹ.
168
40r1–2
Сте́фанꙋ новосщен-
номꙋ
169
40r3
Влъкашинѹ кралю, 
вѣчнаа паⷨ
170
40r4
Деспотю ѹ͗глешѹ,
171
40r8–9
Стефа́нꙋ мѫлдѡⷡꙿс-
комꙋ гоⷭподарꙋ
172
40r10–11
Иѡⷩ Пѣтрѹ мꙋл҄довⷭ-
комꙋ гⷭпода҄рꙋ
173
40r12–13
И҆ гпⷭожⷣа єⷢ є҆лѣна҆а҆
174
27r1–8
Въсѣⷯ иже дѡмы 
хрїстїанскыѫ
175
27r10–27v6
А҆киндина варлаама.
176
27v7–20
Фѹдѹлѣ. и҆ ѹ҆҆чи-
телѣ е҆гѡ
177
Description: Columns 1, 4, 7 contain the incipits of the rubrics in Palauzov’s (P), Drinov’s (D)
and Romanian (R) versions, taking into account the real segmentation according to the initial and
red letters. The new edition of the Synodikon of tsar Boril as well as the edition of the Palaeologan
Synodikon reflect the same segmentation. Columns 2 and 5 show the paragraphs in the edition
by Popruženko (M.Г. ПОПРУЖЕНКО, Синодикъ царя Борила…), while column 8 shows the para-
graphs in R, thus linking the new editions with the edition by Popruženko.
Columns 3, 6, 9 contain comments on the order of the rubrics in the three versions, on differ-
ences in text segmentation or on missing and damaged parts in the rubrics themselves. The last 
column shows the Greek source. Correspondences to the Greek Synodikon according to the edition 
of Gouillard are marked with G.; the Horos of the Synod of 843 is introduced by G., followed by the 
page number in the same edition. The Letter of Patriarch Cosmas is reported as Patriarch Cosmas. 
Other sources are reported as follows: A. Rigo, L’Assemblea generale… is the source of the Holy 
Mount Epistle of 1344 (Ἁγιοριτικὸν γράμμα) in R and the edition of Popruženko provides the Greek 
text of the anathema (§ 16 in D and R), which is preserved in the printed Greek triodia.
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Abstract. The paper compares the content and the structure of the three extant South Slavonic 
Synodika: Boril’s Synodikon as preserved in the so-called Palauzov copy of the 14th century (НБКМ 
№  289); Drinov’s Synodikon (НБКМ №  432), previously considered to be a 16th century copy 
of Boril’s Synodikon, and the recently published South Slavonic Synodikon from the 16th century, 
kept in the library of the Romanian Academy of Sciences (BAR MS. SL. 307). The comparison is 
supported by a table showing the rubrics and their order in the three Synodika. It demonstrates that 
while Boril’s Synodikon is based on a translation of Comnenian version of the Synodikon of Ortho-
doxy, and while the South Slavonic Synodikon from Romania must be unequivocally attributed to 
the later Palaeologan version of the Greek text, the so-called Drinov copy represents a compilation 
of Boril’s Synodikon in its 14th version and the Palaeologan Synodikon. In fact, Drinov’s Synodikon 
contains all of the important interpolations and insertions of Boril’s Synodikon related to specifically 
Bulgarian circumstances and history, ranging from anti-Bogomilist anathemas to a list of Bulgarian 
rulers (comprising two historical accounts as well). Its initial part, however, follows the Palaelogan 
text preserved in BAR MS. SL. The unknown compiler obviously targeted a Bulgarian audience; 
in all likelihood, he was Bulgarian himself. Some textological features common to both Drinov’s 
and Palaelogan Synodikon suggest that the translated part of Drinov’s Synodikon and the Romanian 
Synodikon must have had a common antigraph. The latter fact allows us to conclude that the trans-
lation of the Palaeologan version of the Synodikon of Orthodoxy is an integral part of the tradition 
of the Bulgarian Synodikon; the presumed common antigraph was written in Bulgarian Tărnovo 
orthography, traces of which are found in Drinov’s text. As to the location of this translation, we 
can only speculate that it might have been completed in a monastic centre different than Tărnovo 
by the end of the 14th century.
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